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Es el periódico
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un mes i^SO peseta
"^'\I^ánnciás: & pesetas trimestre 
Número suelto: S céntimos
1
fundador-propietario
P e d r o  G ó m e le  Cfhaiao
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLBRSa 
MÁRTIRES, 10 :Y 12 
TELÉFONO NU ME ROI SO.
DIRECTOR
«Jo sé  € i n t o m
NO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
M A l ^ A Q ñ
WLa/rtes I S  d e  JP utio  d e  ÍB 1 1
a Fábrica de Kt 
de Andalu'^
í ’cos hidráulicos más antigua 
, de mayor exportación 
= DE =
, M e  &iiildera
' Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
Irtn Imitaciones á mármolest _
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
público no confunda mis artí- 
•HÍos oatentados, con otras imitaciones hechas 
Sr^ai^nos fabricantes, los cuales distan mucho 
beñeza, calidad y colorido.
^"&fpo8ición: Marqués de barios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
D E  f  O L ÍT IC A  L O C A L
Banderas nacionales
T á lle r  de ve la m en  p a r a  buques  _
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Ss mnfeccionantoda dase de banderas para baquesde guerra y mercantes.
.....
Clioeolates
Elaborado con el mejor cacao y szucar que se 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa, 
compite con les de otras dé una cincuenta libra.
P ro b a d  y  os convenceréis
C A F E
Tostado ai día sin mezcla ni liga alguna-para 
dar color, pues éste café, tostado al natural, re­
concentra su verdadera fihurá y aroma.
d é la  verd a d
M a p c a  p e g i a t p a d a  . L A P A  L  M  A  .  ■ I B á r t i p e a ,  2 7 - M á l a g a .
Todas las noches la primera de las cantadoras andaluzas
JuSL ñ i f l a
Gran ixitaie la lumo$a
Nuevas y extraordinarias proyecciones.— Exito colosal de ambas artististas.—El jueves extraordinario DEBUT.
Sobre higiene
EgaagB!
jC o n u íV a io K í ,
I M u  
y la Plpnladín
' I  Preguntábam os eso tro  día por qué no se 
Teune la Diputación Provincial, b en para 
nrosegulr la ^ e s lo n e s  de este  primer pe­
riodo semestral, si hace falta que se cele­
bren más de las que ya han tenido lugar, o
bien para celebrar la última y dar por te r­
minadas las del presente periodo.
Expusimos la situación, en que, á núes 
tro juicio, se hallan las diversas fracciones 
ii políticas que integran la Corporación, y 
¡i deducíamos, siguiendo un 
lí lógico, como causa de esta demora y taita 
de funcionamiento del Organismo j^ovin- 
cial, dificultades que hubieran surgido en­
tre  los liberales, por las qtiP. el presidente 
no se determinara á hacer la convoeatoría.
Afirmamos por una parte, y  casi aségu: 
rábamos por otra, que el obstáculo para 
flue se reuniera la Diputación no dependía 
ni de los diputados republicanos ni de los 
conservadores; pero ahora, según nuestros 
informes, tenemos que rectificar un tanto 
este  concepto, por que esa dificultad nace 
de nuevas incidencias habidas entre conser­
vadores y liberales, por consecuencia toda­
vía de las famosas elecciones provinciales
nieran, los que lo habían anunciado,, en la 
discusión de los acuerdos de previa urgen­
cia y otros de la Comisión provincial, y 
que los pocos liberales que asistieron á las 
sesiones votaran con ellos, en contra de los 
republicano?, todas ó casi todas las enor­
midades y ilegalidades que han sido apro­
badas en las últimas sesiones, sin  ̂más im­
pugnación que la hecha por el señor Orte­
ga Muñoz en nombre de la minoría repu­
blicana y con los votos contrarios de ésta, 
y luego, para remate de la obra, el acto de 
los conservadores de Antequera encamina­
do. después de salvar al señor Garda Za- 
mudio/á anular la elección y proclamación 
de los señores Rosado y Tlmpnet...
Se comprende que los liberales estén in­
dignados y que la marejada entre los ele­
mentos monárquicos de la Diputación pro­
vincial sea de las de marca mayor.
Pero todo esto, décimos nosotros, no 
debe consentirse que recaiga y redunde 
en perjuicio de los intereses provinciales; 
al menos no puede pasar sin nuestra pro­
testa y censura, .
ío d a s  esas intrigas y pasiones y repre­
salias de la política, allá las ventilen esos 
señores entre sí; pero que la Corporación, 
la provincia no se lastimen ni padezcan
^^VaimiT? relatar algo de las referencias 
nue á nosotros han llegado, recordando de
paso  algunos antecê ^̂ ^̂ ^
iros lectores se  hagan cargo 
ción.
Se recordará que después dé 
«caves las actas de los distritos de Rouu? y 
AnteC?uera, empezó lá discusión sóbrela 
nulidad í? validez de dichas actas. Empezó­
se oor las^e Antequera, que correspondían 
á los señores Gnreía Zamudío, conserva­
dor v Ramírez de Orellána, liberal, fueron
estas dos actas declaradas nulas y ambos 
señores quedaron privados de la represen­
tación á que aspiraban.
Mientras esto sucedía llegaron conserva­
dores y liberales á un acuerdo y dieron lu- 
aar alargando las discusiones y levantando 
una sesión de modo anómalo, á que trans­
currieran las'sesiones que marca la ley sin 
discutirse las otras actas declaradas graves, 
ron lo cual quedaron admitidos como dipu- 
S s  los señores Estrada, Pérez de la 
Cruz é Hinojosa, conservadores, por Ron­
da-Campillos, y los señores Rosado y Ti- 
monet, liberales, por Antequera-Alora. ^
Procedióse después á la elección parcial
' ’ x a  Diputaclétí .orovlnciai no se reúne; 
los asuntos pendientes^ de f "  f®
despacho, están retrasándose 
que algún perjuicio y entorpecimiento tie 
T O q u Ip ro d u c iren la  marcha y funcloM’ 
miento de la Corporación y en 
d o s  á ella encomendados. La Comisión 
provincial se reúne con toda regularidad 
para despachar asuntos de poca 
d a , de puro trámite, con órdenes del día 
exiguas y á veces hasta ridiculas; por que 
es natural, esta Comisión no puéde enten­
der en aquellos asuntos, en tanjo la^Dlpu 
tadón  se halle constituida en 
mestral; de modo que lo que se e$tá hacien­
do—y sobre ello llamamos muy espedai- 
mente la atención del presidente
V del Gobernador—es impedir y
nárqulcos españoles? ¿Es por semejante moti^ 
vo, porque en Portugal no dominan las cama­
rillas, ni se contratan nuevos empréstitos á re­
partir entre la familia real y sus favoritos, que 
se indignan los monárquicos españolea?
Difícil, pesada y ruda es la labor que han de 
desarrollar los hombres que gobiernan la Re­
pública portuguesa. La sola tarea de desinfec­
tar el podrido ambiente creado por los vicios y 
corruptelas de los monárquicos ea obra de gi­
gantes. , .
El cambio radical en las costumbres de un 
país e ^  mucho más difícil y más lento que una 
revolución en las calles. Cuando Ja conciencia 
de un pueblo ha sido corrompida por el favori 
tismo.por la Influencia del poderoso, por el me­
dro y la ganancia, por el desprecio del honor 
y el quebranto del deber, el imperio de los 
morales, la restauración del derecho, el cum­
plimiento estricto de la ley engendran protes­
tas, porque para el vicioso y para el aventure 
ro no hay nada tan duro como el obligado aca 
tamiento á las reglas de una sana disciplina.
Y esto es lo que sucede en Portugal. El Qo' 
bierno de la República, en su empeño de sa 
near el ambiente político y social de aquel pue' 
blo, provoca las protestas de todos los descon 
tentos, de los favorecidos por la monarquía,de 
los que se enriquecían y prosperaban á la som­
bra del régimen caído.
Los monárquicos españoles verían con gusto 
que en Portugal estallara la guerra civil, figu­
rándose. que á favor del desórden surgiría un 
restaurador de la monarquía. ^
Esto, que pudo ser en España hace muchos 
años, no sucederá en Portugal,en donde los re­
publicanos tienen sobrado prestigio y bastante 
experiencia para sortear y vencer las dificulta­
des que trae consigo la fundación de un nuevo 
régimen de carácter esencialmente democrático 
y popular.
m m
I referida Sociedad, recordándole la obligación-en 
que están de fijar la fecha del paro con cinco días 
1 de^a^ip^ción
Eifwista de las infracciones continuadas que
vien^ometiendo el industrial señor Cabello Lu-
«Excelentisimo Ayuntamiento Constitucional 
de Málaga.
Exemo. Señor:
En el mes de Agosto del pasado año, cuan­
do la epidemia colérica amenazaba con su visi­
ta, ROS permitimos dirigir á esa Exema. Cor­
poración un escrito,pidiendo el saneamiento de 
las desembocaduras del Quadaimedina y Arro­
yo del Cuarto. Unicamente se acordó el cons­
truir en el Arroyo del Cuarto, cinco metros es­
casos de alcantarilla que uniera el trozo que 
fábricó la Compañía de los Ferrocarriles Sub­
urbanos; pero como quiera que no se encauzó 
8U desembocadura en forma, las aguas sucias, 
las del mar, continuaron entrando en el
órdó no tener consideraciones de ningún, 
licar al infractor con toda rigurosidad 
canso dominical.
isión inspectora deJ Trabajo denunció 
bos de la guardia municipal dejan sin 
8 instrucciones que tienen recibidas pa- 
, por los industriales y comerciantes se 
observe con exactitud la ley del desea so.
El alcalde manifestó que amonestaría á los in­
dicados agentes del municipio, conminándoles con 
la cesantía si persisten en el incumplimiento de 
jas órdenes qué le $ tieneti dadas.









lecho del Arroyo, 
cas.
formando pestilentes char­
ol sábado 15 á las nueve de la noche cele­
bró junta general ordinaria la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País bajo Ja presidencia 
del señor Gómez Chaix, asistiendo los señores 
Gómez Olalla, Ramírez García, Castro Martín, 
Veg§ del Castillo, Arrabal, Somodevllla Ló- 
pe?, , Serrano, Hurtado Sancho, González 
^eñor Crbzco, Martin Rodríguez, Vásquez, 'J a s  de 
■ tejada, Llizo Ruiz, Pimentel, y
Chincru..- , ■--ha V el
actuando de i
Nada se hizo en la desembocadura del Gua- 
dalmedlna. La alcantarilla general desemboca 
en la calle de Canales; desde alli recorre una 
distancia de 500 metros,serpenteando por toda 
esa parte del río, hasta llegar al mar y repar­
tiendo sus miasmas, junto con la que desembo­
ca en la Alameda de Colón, por todo este po 
puloso barrio. , ■ ..
Como ni una ni otra, no solamente no están 
canalizadas, sino que ni siquiera están encan 
zadas, la desembocadura del rio Guadalmedlna 
está convertida en una inmensa laguna de agua 
y materias fecales, cap°z de producir por si 
sola-las más horrorosas epidemias.
Todo el pescado que en Málaga se consume 
Exemo. señor, sale de un sitio en que por un 
lado están las charcas oel Arroyo del Cuarto 
y por otro las del Guadalmedlna. A dicho sitio 
llamado Pescadería, va para la subasta y ex 
portación qasi todo el pescado que producen 
las costas de la capital, razones y argumentos 
poderosísimos para que esa parte de la pobla 
clón fuese modelo de limpieza é higiene.
Muy otr.slblé es eí desamparo en que esa 
Exema. Corporación nos tiene, mejor dicho,que 
tiene á toda la poblaeión, porque si bien nos­
otros somos los primeros que disfrutamos de 
tan infestado ambiente, Málaga entera tendrá 
qué liorar.sino ponéis los medios pira evitarlo, 
los efectos de tan imponentes focos de infec 
dón, capaces ll®var sijs gérmenes á tboi 
España.
Reuniones de autoridades ha hsW;ió y des-
INFORMACION MILITAR
Pluma V
I Congreso local de
sociedades obreras
este distrito, y en virtud del famoso arti- 
riiin ^  fueron proclamados los mismos se-
y Ra-
ñores
vadores salvaron del naufrafei? 
dad á sus correligionarios de Ronû
pillos, Estrada, Pérez de la C ruzJ Htaojó-
sa, contra cuya proclamación no se .
sentado, hasta ahora, que sepamos,reclama- 
dón alguna, V ̂  Q®,refa Zamndio, de Ante- 
quera Alora, cuya elección por el artículo 
S res  legal; y los liberales creyeron salvar 
del^eligro de la nulidad á sus correligiona-
__„ 'Tlmrrnot y dCSde
, , -o y VI despacho de losentorpecer !a ma. v... .  ̂ ^ Diputación
asuntos provinciales por que «.. 
no se la convoca, y por que ja  
permanente se halla incapacitada para ®dop» 
tar los acuerdos que son necesarios en tanto 
aquélla no dé por terminadas las sesiones 
del semestre. . . , , ^
Nosotros no tenemos interés alguno en 
que la Diputación celebre más ó menos se­
siones; nuestro deseo es que se reúna las 
veces que haga falta para que los asuntos 
se discutan y se adopten las resoluciones 
que se acuerden para lamarcha del Organis­
mo y el cumplimiento de los servicios, bien 
sea en sesiones de la Asamblea ó en sesio­
nes de la Comisión. Con lo que no podemos 
estar conformes, y de ello protestamos an- 
te ia  opinión pública, ante el presidente y 
ante te autoridad gubernativa, es de lo que 
está ocurriendo: de que por las luchas y di­
ferencias de carácter político 
tre conservadores y liberales, ni la Diputa­
ción cumpla su cometido, ni te Comisión 
provincial pueda tampoco realizar el suyo, 
Es esta una situación anómala y perjudi­
cial para los Intereses provinciales, a la que 
hay que poner término.______ ■ .
secretario el señor Peralta Bunúsen. jeorazona el ver que nj ‘úha sola ha levantado
se adoptaron los acuerdos si- |®u vpz que gea higienizada esta par­
te de la población, más necesitada que ninguna
rios KO^udo González y Timoi^t,
han salvado á Ramírez Orellana, di-
q ü ® /h o »  se
oresenta: el exdipufedp conservador señor 
Luna Rodríguez,
derrotada, con 1a de otros cotupañeros, ^ r  
el Sístfito de Antequera, Pr®,sentó^jecui^so 
de aízadá ante la Audiencia Territorial con­
tra la elecclóihv proclamación de los seno- 
V e V l S  y Timflpet. El asunto se haUa 
en trámite y la so'uctón qua p u e ^ ^  
lo que, según todas tes probabilidades, tie 
ne desconcertados y en ,®spectadón á los 
elementos monárquicos |o®^®®'®“í® ¿®®‘ 
concierto se refleja en la Diputación pro
Hoy martes se reunirá á.las n u ^ e  de la no­
che en su domicilio social la Junta Directiva del 
Círculo Republicano
Leemos en El Paisi ■ ■ .
«En el rápido marchó á Barcelona, nuestro 
querido amigo y correligionario don Juan Sol y
Ortega. ,
El ilustre diputado republicano permanecerá 
unos días en aquella capital, emprendiendo 
luego su acostumbrado viaje por el extranje 
ro.»
'^*Nosotros dijimos desde un prto®'P_>f/q“®
nos parecía muy dKldl_qne_lo¿ torotado^^
conservadores antequeranos . 
ran y Aquietaran con lo que re  
laga p a ra  evitar la declaración de uul dac 
de tas actas de Ronda; hemos presenciado 
una parte de la labor
mos algo de lo hecho en Madrid, especial 
S n te m r r  los señores Garda Berdoy y 
i li,". Rodriguéz, á fin de conseguir la nuil- 
K f j í s  elecciones de Antéqnera, y por
fo oue se vS,estábamos en to firme. Asj re-
10 que 9 . J  ̂ Aa lo I«+í»i'nn<aiH5n dfii
Inútil empefio
sulto por el hecho de la interposición, dei
recurso ante la A udienda T e rr l^ r i£ _ d e
S a d a :  á qué antes hicimos referencia 
El juego, PU®S’ ®̂*®®.
Lo es el que ponen los monárquicos españoles 
en desacreditar el régimen republicano de re­
ciente existencia en Portugal.
Hablan todos los días de conspiraciones, de 
malestar en todas las clases sociales, de cona­
tos de Indisciplina en el ejército, todo con el 
afán Insano de crear ambiente hostil contrn. la 
República y los hombres respetables que la
gobiernan. ,
A esos monárquicos hay que preguntares 
por qué cayó la monarquía portuguesa. ¿Ha­
brían sido desterrados los Braganza si hubiesen 
tenido talento y voluntad para gobernar hon­
rada V liberalniente al buen pueblo portugués?
Acabó la monarquía en Portugal por el des­
crédito de los reyes y de los jjombres que go­
bernaron aquel reino,cuya Hacienda saqueaton 
nevando al país á la bancarrota y á la  ruina, 
fijéjon los republicanos los naturales y le­
gítimos sucesores de la monarquía, porque en 
largo espacio de años tes Prohombres de a R - 
púbiiea y las administraciones te p u o l!» »  de
Entre otros, 
gulentes:
Aprüu¿r la propuesta de premios formulada 
por Ips profesores de las clases en el presente 
cursó.
Quedar enterados de las gestiones realiza­
das por la presidencia respecto de la causa por 
malversación de fondos del Monte de Piedad 
en liquidación.
Corresponder á los ofrecimientos del nuevo 
cónsul de Alemania con motivo de su toma de 
posesión.
Inscribir la Sociedad en el registro de Aso­
ciaciones patronales y obreras que ha de 
crearse bajo la dirección del Instituto de Re 
formas sociales. „
Destinar á la Biblioteca la obra «España en 
Bruselas» y agradecer su envío al señor Qo 
bérnador civil. . ,
Nombrar una ponencia compuesta de los 
señores Gómez Chaix, Guerrero Strachan, 
Gómez Qlalla, Rivera Valentín y Ramírez 
García para que proponga el informe que la 
Sociedad haya de emitir acerca de la ley de 
casas baratas y de su Reglamento.
Convocar á una junta general extraordinaria 
para el jueves 20 del actual á las ocho y media 
de la noche, con objeto de adoptar acuerdos 
definitivos en todo lo concerniente á la con?* 
trucción de dos grupos úé a» oarrlo 
obrero,
Aunérírse al proyecto de celebrar en Cádiz 
un Congreso híspano-ameiicano en el mea de 
Abril óT^ayo de 1012, proyecto Iniciado por el 
señor Labra.
Asociarse así mismo al propósito de verificar 
en Granada una asamblea regional para reca­
bar del Gobierno el libre cultivo del tabaco y 
tratar otras cuestiones de interés para la agri­
cultura, Industria y comercio andaluces.
Acudir al Ayuntamiento con la inanlfestación 
de que la Sociedad Económica considera bene­
ficiosas para Málaga, y mwy señaladamente pa­
ra las clases proletarias de nuestra ciudad, las 
gestiones que se vienen realizando para que el 
Gobierno autorice la aplicación de la ley de su­
presión del impuesto de consumos desde 1.*̂ de 
Enero de 1912, otorgando la baja del cupo del 
Tesoro y las cesiones de recargo, sobre contri­
buciones correspondientes. '  ̂ „
Reiterar la confianza al Sindicato de Inloiati 
va en nombre de las clases que la Económica 
representa y de los socios que la forman,y sig 
niñearle el deseo de que sus .directivos retiren 
las dimisiones presentadas, llevando á feliz 
término la celebración de festejos que constitu­
yen una necesidad de nuestra población y tan­
tas ventajas reportan al comercio é industria 
locales y al vecindario en géneral.
Se levantó la sesión á las diez de la noche.
Como anunciamos,anteanoche se celebró en el 
Centro Obrero de la calle de Tomás de Cózar, 
la primera sesión inaugural y apertura del Con­
greso local, en el que se han de tratar asuntos 
afectos á las colectividades que integran la fe­
deración.
El locat dondé el acto sé celebraba, aparecía 
exhornado con los atributos y banderas rojas 
de las sociedades que están representadas tu  
el Congreso. .
La masa interina tja techra á los oficios y 
credenciales de ios delegados que asisten al 
Congreso.
Después se da lectura á la memoria en la 
que constan los trabajos realizados por la Fede­
ración en el último periodo semestral, siendo 
sancionado por los delegados.
Seguidamente se procede al nombramiento 
de la mesa de discusión y después de prévio y 
largo debate, recaen los nombramientos en los 
compañeros siguientes:
Presidente, Francisco Botín, de la sociedad 
de toneleros; vice-presidente, Rafael Abolaño, 
de te qaodaclón del Arte de Imprimir; secreta­
rios, Antonio Franquelo, de la sociedad de to­
neleros y Francisco García Montero, de la 
asociación de dependientes de comercio.
Se someten á la aandún de la asamblea las 
cuentas del sem88tre,slendo aprQbqdpi? por una­
nimidad.
V no habiendo otíOs asuntos más de que tra- 
uiopor terminada la reunión á las diez
de ia noche. ¿ «
En las sesiones sucesivas se discutirá la or 
den del día que oportunamente publicamos.
En el exprés de ayer marchó á Toledo el 
Gobérnador militar de esta zona, don Francisco 
Vlilalón.
Durante su ausencia se ha encargado del 
mando de esta Brigada y del Gobierno militar 
el coronel del regimiento de Borbóu don An­
drés Alcañiz Arias.
—Hoy marchan á incorporarse a! regimiento 
de infantería de la Reina, donde fueron desti­
nados, ios segundos tenientes don Francisco 
López Domínguez y don Manuel Moriat Bau- 
regat.
—Ha regresado de Ronda, de una comls’̂ ón 
del servicio, el médico 2.° del regimienta de 
Extremadura don Rafael Power Alessóii.
^P rocedentes de M®iiiie llegaron ayer unos 
410 licenciados dél regimiento de Ceriñola y 
del batallón cazadores de Cataluña, los cuates 
marcharon á sus hogares en los diversos tre-. 
nes.
Hoy son esperados los del regimiento dft ca­
ballería de Taxdifí, Comandanola de artUísría, 
7.® mixto de ingenieros y Mixto de artillería, 
que componen un total de 327.
festejos de lantiago
otra por la índole de la industria que en ella se 
desarrolla. ^
Exemo. señor, no pedimos beneficios parti­
culares, pedimos que se pongan los medios,que 
se evite que la terrible epidemia colérica tan 
próxima nos diezme y acabe de destruir nues­
tro comercio y  nuestra industria, ya harto cas­
tigados, pues eso significaría un primer caso 
de tan terrible enfermedad.
Una comisión que visite estos lugares, es 
suficiente para convencer á esa Exema. Cor 
poración, de la justicia que pedimos y de la 
necesidad de administrarla seguidamente con 
toda energía.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Málaga 17 de Julio de 1911. _
L. Barrero.—Gross Hermanos,—Bar celó 
y Torres.—Joaquín Pérez. ~Federico Gross 
y Compañía.—J. Mereio de la Torre,—AU' 
ionio Torres é hijos.—Carlos Trigueros.— 
Sebastián Brtales.—Pedro V a lle .-N a p l 
Disdier Hermanos. — A. Olmedo. Ráfael 
Benitez,—Adolfo de Torres é hijo.—Hijos 
de Quirico López.—Ricardo F. Scholtz.— 
Cristián Scholtz.—Garret y
Jos de Francisco ,¡>Qfias\-Hijos de
Franfyfj^'o p , Luque.—M. AJontaner.- 
Augusto Gaillard.r-A. Maniini Taula go.— 
Sociedad Pesquera Malagueña.— Gross y 
Linhoff,—Hijos de Antonio Barceló.—Fede­
rico Garret y Compañía.—Alfredo Fernán­
dez,—Leandro Velasco. — Francisco fura’ 
do é hijo.—Juan Fazio.—Rein & C.^.—Hi­
jos de Moreno Mazón.—Jiménez y Lamofhe. 
—M. Calvet.—José Rueda,— Viuda de Vi­
cente Boquera y Compañía.—Hijo y nieto 
de F. Ramos Téllez.—José Bueno y H,° 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo,—Kusche 




El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por sruh^ofesión lleva vldá sedentasiay 
oor falta de ejercicio no hace de un modo 
pleo la digestión.—Molina Lario II,
cem
H m n f  a i l
3nnta local dt lt<foma$ Sociate
Agua purgativa natural, bien toleraúa pCT 
ios estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
A las cuatro de ia tarde celebró ayer sesión en 
la alcaldía, de segunda convocatoria, la Junta lo­
cal de Reformas Sociales.
Presidió el alcalde señor Albert y asistieron los 
vocales señores del Castillo. Rivera Pona, Váz­
quez Sánchez, Díaz Alba, Ruiz Mussio, Barranco, 
Morales y López.  ̂ i ^
El secretario señor Jerez, dló lectura al acta de 
la sesión anterior, que faé aprobada.
Seguidamente se leyó una comunicación del In­
geniero Director de la División Hidráulica del Sur 
de España, interesando autorización para traba­
jar los domingos en las obras de encauzamlenío 
del rio Guadalmedlna.
La Junta acordó conceder dicha autorización. 
Leyóse de^ués una solicitud de los dependien­
tes de comercio y otra de los oficiales barberos, 
interesando que los agentes del municipio acom­
pañen á las comisiones que vigilan el cumplimien­
to de la ley del descanso dominical.
Se acordó denegar ambas solicitudes, fundán­
dose en que la Junta tiene nombrada para esos 
efectos, una comisión inspectora del trabajo.
Acordóse oficiar á Lá Umón Mercantil para 
qué pacté con la §ociedad Eí Arte- de imprimir 
respecto'al desgansQ dointeical aquellos talle­
res y una ve* resuelta - extremo, informar lo
sido en clertoJliódo, habilidoso y ha repl-|y»|,oa y otrss pliidades haW™á|áo consiste
td o \ f n  ffo lD etre te '» lo  para tos lhera les. ejemplo de h ó n ra te , de aptitud,de abnegación taao un goipe ircmc*. r  . , -  I } Hai n«tr monte común ouePrC oTog;W on;en
salvar á sus tras diputados por Roño. X®'" S r w t é  lo aue molesta á tos niQ-
pillos; después que los liberales no intervi-1 ¿l- w. ^
H i i i f  a i !  J á i i i i
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival
terpuésto por la Dirección de dicho periódico sn 
te el Gobernador civil,con motivo de la multa que 
la impusipra te Junta local, por incumplimiento 
ha la ley del descanso dominical.
Dióse lectura á continuación, de un oficio de la 
sociedad de obreros panaderos, comunicando el 
acuerdo de secundar la huelga por espíritu de so 
lidaridad con los curtidores.
La Junta acuerda quedar enterada y oficiar á la
Ha llegado á Francia, procedente de Améri­
ca, Sarah Bernhardt y su compañía.
La gran artista ha contado su viaje en ia si­
guiente forma;
«Ha sido esti la más bella campaña teatral 
que he hecho en mi vida de comedianta. Habla 
estado ya otras siete veces en América; pero 
nunca con el resultado que ahora.
Mi viaje teatral ha durado ocho meses; he 
recorrido 48.000 kilómetros, es decir, 8.000 
más que si hubiera dado la vuelta al mundo.
He obtenido más ingresos que ninguna com­
pañía del mundo en viaje artístico por el ex­
tranjero. He dado 268 reprentaciones. Salí de 
Paria el 22 de Octubre y nueve dias más tarde 
en Chicago, representaba E  Aiglóp,
Luego hemos visitado BQstqn, Nueva York, 
Bíltimore, Filadelfia San Luis, Wa8hln«^*^„ 
San Francisco, Montrea), Colo**̂ **’  ̂ Plttabur-
Toronto y otras 
p o b ia í'í^g  puesto en escena
La Dama de las Camelias (75 veces), E  
Aiglon (69 veces), Safo (14 Veces), Madamc 
X..., Sceur Beatrice. La sorciére, La Tosca, 
Judas Fedra, Los bufones, etc.
He tenido durante el viaje una gran pena. 
Una de mis actrices, de Veinte años, Susana 
Ringere, murió en Flladelfia, en cinco dias, 
victima de una fiebre escantetinosa. Traemos 
su cadáver para sepultarlo en Francia. Mis ar 
tistas estaban muy tristes después de tan gran 
desgracia
Para alegrarles alquilé un tranvía eléctrico 
especial y nos fuimos á las cataratas del Niá­
gara. En Nueva Orleans organizamos una ca­
za de cocodrilos Después de cinco horas de una 
vertiginosa carrera en automóvil, sorprendi­
mos un formidable aligátor que yo maté hábil­
mente. Traemos su verdosa piel á Francia.
En Pittsburgo admiramos el espectáculo fan­
tasmagórico de las inmensas fundiciones de 
hierro. En Loa Angeles subimos á bordo de un 
navio cuyo fondo era dé crlsjal y vimos cómo 
Intrépidos nadadores se sumergían, llegando á 
profundidades espantosas.
Hemos atravesado el rio de San Lorenzo, 
que estaba helado, utilizando pintorescos y ve- 
teces trineos. En Él Paso, en la frontera de 
Méjico, no sabíamos si podríamos representar, 
porque se erperaba á los insurrectos de un mo­
mento á otro. Llegaron quince días más tarde.
Visitamos el campamento de las tropas yan­
quis, situadas en observacián en aquella parte 
!de la frontera, gn mi honor los soldados hicie­
ron ejercidos de parada. Por la'noche toj^úal 
los oficíales fueron al teatro á verm,^ repre­
sentar,
En Sloux-City el aviador Simón voló en su 
aeroplano á petl¡;Í3n nuestra. En la misma po­
blación visitamos un colegio de niños indios. 
Los sacerdotes católicos que lo dirigen nos re­
cibieron atnablottiente,
de Terranova el barco en que viajá­
bamos echó á pique á.un pesquero donde iban 
veintinueve personas.
No obstante ia bruma, todos fueron recogi­
dos á bordo y organizamos en beneficio suyo 
un concierto qae produjo 3.400 francos.»
Sarah Bsrnbardt terminó diciendo que traba­
jará este otoño en Londres y que es muy posi­
ble que se asidle con Le Bargy y representen 
juntos Fausto, de Edmundo Rostand,
L os d e  hoy
A las nueve de la noche, cuarta velada y 
gran baile en la caseta de la Junta.
L os d e  m afiíona
A las nueve de la noche: Concurso de Ban­
das de Música en la Plaza de la Merced, to ­
cándose al final la Batalla de ios Castillejos, 
quinta velada y recepción en la Caseta de te 
junta.
Un n u ev o  núm epo
El programa de festejos ha sido auaieniado 
con un simulacro da incendio, ejecutado oor 
el cuerpo de Bomberos.
Dicho número se celebrará el día 23 del co­
rriente á las nueve de te mañana, con arreglo 
al siguiente programa,
1 Llegada deS tuerpo y ejercicios á pie,
2 . ® Zafarrshcho de combate y asalto á te 
casa siniestrada, pbr la sección de corte y ais^ 
’iámiento.
3. ® Salvamento con la gran escala, de una 
persona que se encutntrá asfixiada en el último 
piso.
4 °  Salvamento de un pequeño con el apa­
rato descensor.
5. ® Salvamento de otro niño con el mismo 
aparato,én un cubo d^pna.
6. ® Salvamento d j|p i bombero que se en­
cuentra en gran peligro y se arroja desde un 
segundo piso, recibiéndote los bomberos con 
la manta de salvamento.
7. ® Un bomberS sífbe á la gran escala para 
desde lo alto batir él fuego con agua é impedir 
que se corra á las casas inmediatas.
8 . ® Un bombero, después de retirado el 
material, se encuentra en un segundo piso y se 
pone en salvo él sólo.
La Junta premiará á tres de tes individuos 
que más se distingan en los trabajos.
E! Presidente, Berpaído Navarro Navajas.
h i e H a t e j  «eherellslcss
I n s t i tu to  de  M álaga
Día 17 á las cinco de !a mañana 
Barómetro: Altura, 761‘14. 
Temperatura mfnima, 21*4,
Idem máxima del dia anterior, 29'2. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, de pejedo.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
O bjetos aban don ados
Por este Gobierno civil se ha señalado el dia 
24 de Agosto próximo, á las once de la maña­
na, para la celebración da la subasta pública 
de objetos abandonados en los almacenes de 
ios ferrocarriles Andaluces.
A u to res  de  u n  h u r to
Por la guardia civil de la barriada del Palo 
han sido detenidos los vednos Miguel Campos 
Portilio y Sebastián Martín Garrido, autores 
del hurto de bastante cantidad de pimientos, 
en una huerta de don juán Benitez Gutiérrez, 
Una su b a sta
La Dirección general de Obras pááblicas ha 
señalado para eí día 16 de Ago-«to próximo, te 
subasta de construcción dos compuertas 
y toma de aguas, con destino al pantano de La 
Peña.
El tipo para esta subasta es de 388.820'83 
pesetas,
P o  se reu n ió
Por falta de número de señores vocales, no 
se reunió ayer en el Ayuntamientolla Comisión 
municipal de Consumos.
De segunda convocatoria ha sido citada para 
hoy,á las ocho y medía de la noche.
JEíMípediente aprobado
Por la Dirección general de Obras públicas 
j sido aprobado el expediente de expropia­
ción referente á la ocupación temporal de te­
rrenos en el término municipal de Fueñgirola, 
con motivo de la construcción de la sección 
tercera de la carretera de segundo orden de 
Cádiz á Málaga, siendo su importe de 6.619'37 
pesetas,
Comi$ió^¿ de abasto»  
Presidida por geñor Palma, verificó ayer 
un» ia Comisión municipal de abas-
tos, decomisando varios kilos de pan faltos de 
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se hallaban en condiciones para suque no 
venta.
Isa Cotnisién
Ei próximo día veinte celebrará sesión la 
Gomísión provincial.
í JPrórroga concedida
Ls Dirección general de Obras publicas ha 
reníitido ,á éste uobietno. civil una real orden 
coricedíendo á don Juan Carrascosa una pró­
rroga para empezar las obras de saneamiento 
y uí báuización dai delta del Quadaimedina.
Megiatifo de autoim évil 
Don Francisco Merino ha presentado en esté 
Gobierno civil una instancia solicitando él te- 
gisíro de un coche automóvil Lion BoUtori de 
14 H. P, y cuatro cilindros,
JDemente
, P ar el Gobernador civil se dieron ayer las 
oportunas órdenes para que ingrese en la sec­
ción ds dementes del Hospital provincial, la 
aliena da Catalina Pérez Gil,
Sorteo de Idm inaa ]
El jueves próximo se verificará en el salón I 
,de actos de la Diputación provincial, el 34.® 1 
sorteo de láminas de la detida provincial. 
JPutronato d e l b a rrio  óhvero 
Para hoy, á las ocho y media de la noche/lia 
sido citada, de segunda convocatoria, la Junta 
dé patronato dé casas para obreros.
M eporto
El a! ca^e de Pujerra participa á este Gobier­
no civil ha quedado expuesto al público el 
reparto de consumos para el año corriente.
A l cobro
En este Gobierno civil ge ha recibido un 
edicto de la Alcaldía de Bénacján, anunciando I 
¡a cobranza dei primero y segundo trimestre | 
del reparto de arbitrios municipales.
Citacionea Jtiílieiaiea  
E! juez de inSírucciÓn de Marbella cita á 
Francisco Gutiérrez Reina.
El de Estepona iíEma á Antonio Villaévo 
Dios, y el de la comandancia de Artillería de 
Cádiz á Antonio Cortés Vargas,
Cargos va ca n tes  
Por la Alcaldía de Cártama se
M artes i S  de  JnnHo.de. i^jíM
IH I IF  C.
SalidoLS de M álaga
BARCELONA el día 7 de SeptleBlire 
CADIZ el (Ha 15 de Agosto. VALBANERAeldla l.-deDfciéüibie.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos con salidas fija*
MARTIN SAENZ 26 Julio.—Paaío Domingo, Habana, Gaaníánamo, Santiago Í q Cuba, Manza- 
r»iiTií ísi;;7«' 4Á 1"^ . ■ niilo y Gienfuegos.
Santiago de Cuba. Habana, Matanzas.
M M ««Oí.. Rico, Habana, Santiago de Cub^ Cienfuegos.
M. M. Piflillos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Maysgüoz, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y 
■ .. , . > • ' - Nuevitas. " .
re to o r f ^  Hew-Orleans y carga con conocimiento di 
Hab<ín  ̂V Bañes y Ñipe, con trasbordo en lan a^n a  y par^Guantanamo, Mjanzmi|llo y Bhrqcoa, con trasbordo en Santiagor» n f r̂ * - ----- ■•"T— j  w .. mqsuuiuv «?ij oauiiúgo de Cuba.
rb-P vaporesdeiran inarcha con e«paciólas cámaras ¿e I."y 2.*
c|a«e msíalaaas sobre cubierta. Camarotes de lujo,y de preferencia. El «a^aie de 3 'Olios dfinHítasrfsñtnK AíUimhrotlr, *-** «-«*«;? ue a.pli-L̂  depártmagñtos .Alambrado elépírlcQ, ,.T^égrm© Marconi. ̂  
Cons Ignaíarl^: Viuda de P. Lópíi^tahlz.-^MSelle 9á,
se aloja en am
isEá de Minas
MÉNDEZ N dífB Z , 3.~MáMga,
M A D R E S
Y t k L L t B l
pmra la preparación y colocación especial
\ ;.pkL.Z¡N^ ,;"v;V
en tubqs y canaloitee, tejados y azoteas, coimísak, 
iámbas, guardapolvo», repisq*, baláHstrndás,
; nrtesonados, escocías, nrénauias, remátes, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
âeBa«s¿8HB
pérdida tánsensibléí I
I H S T A L i l C I O l i E S
Tubépíús d& phmé popa gas y agua
Baños de iodos Sistemas v formas, 
fBALDESí CUBOS, REGADERAS, ETC,
pra leAÉiies ie aiigi
M l'd ir s c tb ^ ^
En el tren de las dos y media llegará ó esta 
capital don Rafael Altamira, Director general |
concurso psra proveer las plazas de deposita 
rio y recaudador municipal de aquel Ayunta­
miento, vacantes por renuncia de los que las 
desempeñaban.
Los que aspiren al desempeño de dichos 
cerges, deberán solicitarlo en el plazo de 30 
días.
de primera ensenñanza.
Á recibir ó tan ilustrado catedrático acudirán 
las autoridades, delegado regio, joh |á  Joca) y  
comisiones de maestras y maestros de las és- 
cuelas nacionales íde la capital.
La estancia del señor Altamira será muy 
breve. ■
Clases p a s iva s
A las dos de la tardé del día 19 del actual, 
celebrará Junta general ordinaria está Ásoefa- 
dón eii su domidiió sóclál Pasaje dé Heredla 
43 al 51, é fin de tratar asuntos de interés para 
(a colectividad.
El señor presidente recomienda la asistencia 
ai acto, - ■ -■ -I
Málaga 17 de Julio 1911. El secretario,—/ . , 
Dazñi ■  ■ ' ■' ■ ■. I
W'émentió esco lar  f 
Por falta de número de señores Vocales no! 
celebró sesión este, nusio orgánisiho éii él dia ¡ 
de ayer, habiendo sido citado nuevamente pá-| 
ra las 11 de mañana miércoles. , ,:
'Acerca de u n  in c iden te  
i Recogiendo oirás informaciones relacionadas 
i con el suelto que publicamos ayer acerca dél 
I escándalo ocurrido entre un soldado proceden­
te de Melllla y los empleados del resguardo,, 
hemos de liacer la aclaración ds que en el inci­
dente no Intervinieron para nada los empleados 
de consumosí pues éstos tienen orden termi­
nante del señor Harriero de no registrar las 
maletas de los soldados. ¡
Según nos aseguran, el incidente tuvo lugar ¡ 
entre el soldado y un carabinero, sobre si ha-• 
anuncia un I no requisada ya la maleta que aquél
£A"2 DS CARLOS/
, BI desequilibrio nervioso-'trae 
como cousecueúcia la, irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad general y  ea mucíiGs 
casbs l a  - 5 ;■■■;
/W e U R A S T E N r A
acompañada, ,dé p,ér<Í!dá de in̂ >- 
rqor ia, apatía , dern'ácrációii, Éi¿- 
íénsEso, inaíjétériclá, ' " 
EL, AlEJOR TONICO para curar 
-cst^a.feeclones, es el Dlnamógeno 
.Sa^^^de Carlos, que activa lá-nu- 
tricipa rde los sistemas múscülar, 
dseo. y nervioso, fortificáíidolQs' y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el
reeeíá;écIoIp los médieps para todas 
I - ías' ^faccio.ués están indica-: 
aceite de bacalao y las emuí- 
s* de éste con hipoíosútos, so- 
I  brelos..qiis tiene la ventaja de ser 
I . tuQj pr de topiar, ab rir . pi apetito ,■
Tenéis vosotras la culpa de que vuestros niños est
delicados y enfermos
A L  I M E N T A D L O S  C O N
E l  S  F  A  R  I  N
y  los -varéis sanos y robustos
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable,|
N
T é"
Para pedidos diríjanse á don Eduardo A. Facheco, Barfoso
Una chica lista
traía, por la fuerza de dicho cuerpo que presté I 
servido en el Muelle. Con e,ste motivo se .sp - í 
citó una viva discusión, én qUe tonió parte éí j 
público que la presenciaba, sin que en ello in-I 
terviftieran en modo alguno los dependientes 





\m  íing-qa mviema
 ̂ La última palabra en materia de ofertas ma 
írimoniales la acaba de pronunciar misa Lávore 
Livingstone; de Tacoma, Estados Unidos, que 
tiene fama de ser una de las muchachas más 
hermosas de aquella ciudad.
Miss Livingstone anuncia que desea elegir 
esposo entre 10,000 pretendientes, á condición 
de que cada uno ds ellos para ser candidato en 
esa lotería, junto con su retrato, envíe; un do- 
Uar,como garantía de su buena fe. - 
Las condiciones que exigen en los^ preten­
dientes es que no beban hasta emborracharse, 
que no sean jugadores, que sepan comer con 
tenedor;^ sobre todo, que estén dispuestos á 
vivir en Tacoma.
A! elegir uno de los aspirantes miss Livins- 
tone le pagará el viajé á Tacoma y sus gastos 
en un buen hotel por tres meses, y si al cabo 
de ese tiempo ella descubre en él algún defec­
to que le haga arrepentirse de la boda, le in­
demnizará con 5.000 dollars por el tiempo per­
dido; si el arrepentido es él, podrá retirarse, 
pero en, ese caso no percibirá náda.
 ̂ Misa Livingstone es rica y ha hecho ese ex­
traño arreglo porque desea que el agraciado 
entre en el matrimonio con un capital formado 
por {08 10.000 dollars con que habrán contribui­
do los demás aspirantes.
Hasta ahora ha recibido 6.800 cartas acom­
pañadas del correspondiente dollair, y el 
suyas se han encargado
Vinos Finos de Málaga criad.os en sa Bodega, calle Capachinosjf^
C ss a  fuiaslaiia e n  e l áifSo l@7Q ' ‘
Don Eduardo Diez, duéñó del éstabledmtento de la calle San Juan de Diosa.* 86, 
idaoB á los siguientés jptredo»:
Vinos de VadepeSa Tinto m
Oisa arroba de !8 litros de Vino Tinto legítimo
1|S
Vino Blanco Dulce
* Pedro Ximenr 
» ^eco de ios Montes 
fe Lágrima Cristi
* Guinda
» Moscatel Viejo 
» Color Añejó 
Seco Añejg
s  ̂ Pseeí8í 6'8C ’
í . »
• « ^ I*tiS
« . » Q'áO
• . » 0*30 ..
Vinos deí país
los 16 litros ptati 
» • S
a
4,' ». ?> * »
-. : ÜR * *. fc- *.
Üüá bólí?.l a dé 3[4 ;& » . .»  ̂s
Vinos ValdepeSá Blanco 
arroba iel6 litros Valdep^a Blancb pts. 6*50 
Ií8 . » » 8 • » » s 3‘25
:4 9 s . .. , ■ ■■  : i«65
■ Un » *•' ■ i- ' ■ % 0̂ 40
bha bbtélla de 3 ii  > * ^ » o>30|  ^
í^Vínagre dé Yema ,
M , i., • , ' - piisHSiíBae | i s * e e i o s  e e n w o E ie ie s ta íS e s
No olvidar las señas: San Juáhlde Dios 28 y calle Alamos n.* I, esquina á ía calle de Marp)
la higienes escorar.»
Honra á Bilbao y enaltece á 
iniciativa. su municipio esta
El maestro de Benálauría, don Ramón Rúíz Se­
villano, ha sido trasladado á la ésciieía mixta dé 
Monteefaro ( róledo). .
j  _ - —j, V.V, ..M.i-t«iv.cii};̂ auu! general de, primer.a enseñanza
de revisar !a correspondencia y de.eliminar del f^^p .sustituto d^ Cortea de '
L a e co n ó m ica
fladiii Arta! M
-.ya ■iO fj
xr 4̂. SH senrosíiMd^-
“ “  ^  “ o-'d. «ca
la lucha á todos los pretendientes que no sean 
buenos mozos.
I  Cuando se hayan recibido las 10.000 res­
puestas se le exhibirán los retratos de los as- 
p ira les bien parecidos y no tendrá derecho 
de elegir hasta, que no se haya visto los retra­
tos que se le enseñen.
Todo Tacoma está interesadr* * : , ,
expeiimento y la idea *»- ^  en el curioso
do el Oeste v: • ^ ^  agradado tanto én tO- 
" tiorteaihericánó qüé sé creé que
I  la Frontera, don juári Bautista Séiidr_  y ^ . e n t .
Ha fallecido el máé8írQ Bí:>"u:̂ +«.jy, ila publica de niños de -pietario de la escue- 
lárte Flores, *-(erja, don Antonio Aguí-
Casa Com isión^Despachos de rma
■Transportes comb^^/ados para todo^^pij^
^^pana, Meliila y Menores de í 
Málaga: Cbrtina del Muélleff 
Melülá: Alüelle (C. de Cílinorí#^ 
Esta casa cuenta con personaHdóh^i,^ 
ásuhtos concernientes á ferrpcañ^ii^|
De vema cu Tas prindpaíes farmacias | 
e a  nmnaq y Scrrsso, 30, M.ÍDSI0 ■
es’iemitc fplIeío.á.qaitói lo ̂ 3¿Si“
A ecidentea
En el negociado correspóndiente de este 
Gobienip civil se recibiejpikáyér los partes de 
accidentes del trabajo los obreros
Juan Corral Becerra, J ó l^ ^ ^ í r e z  Gutiérrez, 
Manuel Qyevedo Qoñzáléz5||K«^^ Perea Ló­
pez, Juan García Galván, Francisco Jiménez 





«LUQUE». '  --
Desconfiad de las sustituciones.
Venta éh farmacias y drogueríás de crédito; 
, Traiiias!© d e  dom icilíe  
É! Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi­
nete de consulta á la casa nueva de la calle dé 
Juan Gómez García (antigua Especeríasj nú- 
me^o 1, piso principal, esquina á la Plaza de
L i n e e s  d e
Saíidar fijas del puerto de Málaga
Por la Aicaldía de esta capital se ha remitido  ̂ Constitución y á la calle .de Siete Revuelta^, 
a! Gobernador civil, para su publicación en el f L a s  e n f e r m s d a d e ®  d é  l a  v i s t é  
yBe/e¿í/z 0/7c.írt/, un extracto de los acuerdos 
adoptados por la Corporación municipal duran­
te el presente mes.
Moepropiaciones 
La Jefatura de Obras Públicas ha remitido á
esic Goblerdo civil una relación de propieta­
rios ía expropiación de terrenos
del término oC Arenas, para la construcción del 
ferrocarril de Véíez ó Periana.
C aptu rado
Por la guardia civil del puesto de Poniente 
ha sido papturado Francisco Manzano Reina, 
autor de varias lesiones causadas á Rafael Ro­
dríguez Gil.
Dicho sujeto ingresó en la cárcel, á disposi­
ción de! juzgado de instrucción de Santo Do­
mingo.
aun las más rebeldes se piuéden curar por el 
tratamiento especial y vegetal dél OcUílstá 
Francés, D, Augusto Nlcolá.?, doctor de la Fa- 
aiiíad de Medicina dé París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de ía Vega), Consulta por correó,
V , 4 a l i ^ n  Z é t a f  ’
medicfnaí if»gl.é.s. Gran Antiséptico, Desinfec- 
íanté.
En Bazares, Farmacias y Droguerías; á UNA 
peseta cada pastilla. :
í - Z l ix lp  S a B a a t o l ' ..
Especifico vegeta! para las enfermedsdés de 
Estómago é. intestinos.;^
' Salamanca 23, Málaga.
S e  deseáBa o p eéap ío s
de los mejores en su clase, áioqülfiadofés para 
trabajos de los mismos en Ceuta. Para infor­
mes dirijanse á dicho punto á don José Rággió
El
d é  H a G i é u d a
. Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería.de Hacienda 99.886 39 pesetas.
Áyér fué cóiistituídó en la Tesorería de Hacien-̂  
da rn depósito de 75 pesetas por den Atariano
a provincia
J u n t a  d e  f e s t e j o s  
 ̂ En Ronda ha quedado nombrada la siguiente 
Junta de festejos para organizar los de la feria
Gómez Ferjiández, á jin de garantir la contraía 
I del lavado de ropa para la fuerza doí 16.® tercio
de la guardia civil, durante cuatro años.
_ Ayer tomó posesión del cargo de portero de la 
Depositaría especial dé Hacienda de Melilla, don 
Augusto Boneí Martínez. . »
de Septiembre;
Don Ignacio Simó y López de
vapor trasatlántico francés 
saldrá de este puerto el 28 de Julio admitiendo
Buenos Abes 
Paranagua,F 
Pelotas y Per __ „
J^neirG, paralaAsuncidñ. y yiJia CQncepcióircóñ
y  ce 1.®: Don Francisco Ruiz Pérez.
Yice 2. : Don Francisco Aparicio Miranda. 
Tesorero: Don Antonio Ortlz Durán. 
Contador: Don Manuel Díaz.
Secretario; Don José Sandaza. ^
^ Vocales: Don Bartolomé Morales VaneiiÉj 
dbn Juan Urruti Contrera, don M e íc h ó á lirS  
Conde, don José Reguera Portales, do ^Ó p e  
de Vega^ Chapero, úoh Francisco de P. j ^ n -  
za, don José Pinzón Réynoso, don Pábío ^ a ^  
morro y don Cristóbal Facheco.
M á l a g a
Temporada 1.® Julio al 30 Sep^i 
Eléganeia, comodidad, excelente^ 
cío, y el más concurrido.
Médico: Don José Impeliiíieri, 
en los mismos baños.
domic
El Director generól dePropiedádes é Impúes-
-tos comunica al señor Délegádo de Hácíenda ha- 
ber sido aprobado e! concierto que se celebrara 
eon^don Baldomero Méndez Alvarez, para el pa" 
S® l^uesto  de cónducción de viajeros desde 
lU estación de! ferrocarril á ios hoteles Niza 
Victoria, de esta cspltal.
güfeSíéttros:^® Guqrra ha concedido los si
^ 8 é  Ama! Fernández, carabinero, 3S‘C2, 
ínSnterKo^^^*^^’̂ "̂ maestro ársneró de
Dueños ues y con conocimieato directo para 
Paranagua, Floriunapoiís, Rio Grande dê  ̂ SuH l t s  aic/v...,’erto Alegre, con trasbordo en Rio dé
Una denun cia
Don Francisco Medel . Pastor presentó ayer 1 Seíguéró. 
en la Jefatura da Vigilancia una denuncia con-1 P l a n o
tra el guardia municipal José López Cruz, por 1 Se vende uno propio para estudio, 
allanamiento de su domicilio, donde éste pené-1 Verde, 3
tró violentamente con objeto de llevarse un L oci»© » f i r e o s
(para botella, de tpdoŝ ĉolores. Salamanca 2 ,̂ 
M a c a n d a lo a a  |  Málaga. , _
Por escandalizar en la calle de Alvaro de alíSsallaM
tfasbprdo en Monteyidep, y para Ra¿áViii'‘'’ios 
pj^rtos^ela ribera y
ttsboído In
El vapor correo francés 
Emis*3® este puerto el 18 de Julio, admi- 
carga para Tánger,'MelíIla, 
S  lé í’ trasbordodel Mediterráneo, InAj-China Jápón, Australia y Nueva Zelandia.
saldrá




El vecino de Olías, José Ramírez Ramírez, 
ha sido detenido por la guardia civU de aquel 
puesto, por causar daños dé consideración en 
un huerto del partido de Umbrías;  ̂j dé aquél 
termino. ;
A o v i l l a d a
El día 25, festividad de Santiaga, tendrá lu- 
eprrida de cüatro novillos 
por ios diéstrÓs Antonio
üén y DjegoGárqiq gonjsflp J f
O bras
Según comunica la Dirección general de 
ubras publicas, han dado término las obras qíie 
se venian-éfectüando eh la Carretera dé Ronda 
á la rcblonia'de San Pedro Alcántara.'
M e o la fn u d ó
j óetehldo por la guardia
^q n Pbf él jaez münlcipál de
Juan Bllbélo Pérez, guárdía civil, 22 50
Deuda y Olases Pa 
Siguientes pensiones:
huérfana del
470 p^esS.^"^® 'Salvador González Barea, 
Doña María
ca­
l i . , a  Y r  íás Nieves Garefa Barberá, 
fiSúS? coronel don Leandro García
|z4«fe^o péréz; huérfana dél 
pitán don José Izquierdo Rodríguez, 625.
' D E  M A N Í N - Á '  ■ 
Bagues eñirados ayer
Vapor «Torre del Oro», de Algeciras.
To*.Y S-Puchóla, de Melilla.
Laúd «Ricardo», da Estepona.
,,  _  ^^9aes 4eNpaehqdos -
*JpF-f Óel Oro», para Almería.
» «Theraiss para -Cádiz.
. «V P«chpl», para Melilla.
Laúd «Pedro Matutea
«Ciudad de Almuftécarr, para Gibraltar.
Cruz y Porto Alegre con'trasbbrdó en Río dé
psra la. Asunción y Vilíá-ConéSSóS
Bazán y dirigir insultos á Josefa Jiménez Gar 
cía, fué ayer denunciada a! juzgado corréspoñ- 
jdiente Luisa de la Rosa Hersdia.
JBeodo escandaloso  
la calle Muro de Espartería promovió 
ayer un fuerte escándalo, en completo estado 
de embriaguez, Andrés Mellado Céspedes, 
qué fué detenido por ¡os agentes de la autori­
dad y conducido á {a prevención de la Aduana,
Totnador
'■ Por los agentes de ía autoridad fué ayer de­
tenido Aureño Fernández Márftt&l, autor del 
hurto 4e dos mantones y varias prendas de 
vestir, propiedad dé Francisca Banderas.
, I jos eochcs^catnas
Las Compañías de los ferrooarriíes de Ma­
drid á Zaragoza y á Alicante y Andaluces oar- 
ticipan al público que, á partir del día 17 de 
JuliOa.quedprá establecido un servicio semanal 
, de coche-cama de la Compañía Internacional,
" directo entre Madrid y Cádiz, por vía Empal- 
“ lié de Sevilla, que fos-mará parte de los trenes 
éxpresos entre Madrid y Sevilla y entre Sevi- 
'H ay Cádiz.
t ! . JOefunción
í . E l dia 5 del actual dejó de existir en esta 
capital le q"e fué en vida simpática señorita 
i^ e l ia  FtVnandez Mata, á ía rosada edad dé 
17 años; habiendo causado su muerte profun- 
do pesar eii su iiiconsoíable familia y numero- 
'̂ 06 amigos.
^ : Reciban su padre y hef^^^ qüeri-
t'dcis áhMfbs dcR Antonio Fernández y su hijo 
don Manuel, nuestro más sentido pésame por
de IsUna cechera en la casa número 2̂8 
calle de Josefa ügaríe Barrientosé 
También se alquilan las casas AlcazablIIa 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle C efé^éla  É f 
primero.
En LiquIiSecidia .'' '
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
íransito y patd el consumo con todos los derechos 
pagados,., .
Vinos Secos de 16 grado* Í9G8 á 7 pesetas, y
^?l¥o”f?video, y para Rosario, los
uertos de la ribera y sos de {a Costa Areéhíina 
Bu¿rAire8.^*^^"^^ (Chile) coa trasbordo én
para informes dirigirse á su conslgnaíeríoi don
Ugái^Ba-
■ AMo&Higir
Ha sido nombrado auxiliar para la cobranza 
de contibuciones en la zona de Ronda, don Jo­
sé Román Mariscal.. ; . ■
ü iÉ n a c e n @ »  d e  ii»j|«Soi»
;............ : ■“ D:B
Á i '
Siíüádós eh. las calles Séb^tián l^uvirén, 
' Moreno Carbonero y Sapsta 
. orOBTIIMlOAll
/rapoí^ t̂esí  ̂ rebajas de todos los aríículos de 
r.raporada. Baiístas, céfírosijfantaíías, driles,
Flocppsiéián A r g s ^
Eh la éxhósicí^peíébrqda átlmanietité en 
Bueqos, Aífés han stdo ptémisdos íds siguien­
tes cosechero? y fábrícantes déRpndá:, *
: Medalla de Oro ' 
tj^^oúi-orenzó Borrego, corchos, trigos y cur-
Garios,' Moreno González  ̂ aconcervas vegetales.
ayer , ó Málaga las 
1 saco de íjari-
na, á Montero; 167 ídem dehabas, á 'la Orden;
áceite, á Garrasco; S idem de 
ÍÍ!Ü’ ̂  15 Idem de Idem, á Fádilla;
1 Jji L —  ̂ de café, á Moráitá-' 
144 iMem de cebada, á ’Ródrignez; 5 bocoyes 
de aceite, áTVlorehd;j7 sacos dé harina, á-Gár* 
í í  ’ ^ Sánchez; 27 Ideía '4
OQ K  ̂ 92 bocoyes de aceite, áldemr




’O e  L é n d p e s  ' ' 1 :
I munlobras que se efecíu?^
Luchwloch, cayóse del caballo el principe 
pMdo de Battemberg, recibiendo var& J
 ̂ Inmediatamente se le trasladó á la caVál 
habita su madre en la Isla de Wight, ' ^
De P a p is
De la cuarta conferencia que hoy celebra 
el ministro francés y el embajador germáS 
dedúcese la pretensión, indicada por Alemai 
de que Francia defina su sítuscion en Marr^ 
eos, dando á Alemania compensación en AUi 
ea, en sitio que np sea el imperio m arroqé.^
 ̂ Además solicita ciertas garantías econ¥ 
para lo sucésivo. :
' Pafbóe que Alémania no pretende
Sé derivá de élfo que Alemania «« 
car otro provecho, acaso de índole q ¡̂
Ha llegado el ministro <fei 
dosele un cariñosof,®‘® bqriposo recJb i|#^tn
sidad, refirrésó a ;t i«-*/^9*cninemeTits _
todas las heSólooas las autoít^^g^gg y- mucho p « |
e m h i t S  y Perez Murilia, chorlzós
^ 4 25 pesetasW«tó ral»aa«. calcstWce y meiia^ có chásdecQ-
{?916 66 litios. - flof< tocas chantilly, almaW  bloaSáv
Dulces PedroXfmen á 8. Mokatel Lágrima défúe 1 y 4 metro». ^  y^en velos
10 e« aueiauíé. Málaga color de 8 en adelantg.
Vinagre euro de vino á 3 y.;4...
TAMBiBN S8 vende un automóvil de 20 caba-
Qrandes saldos esí teíaa cacadas neg?as y blan- 
caMe dos pesetas á una peseta. ■ r man
SI f uj I • . . ■ " — -----5 i ^bantuaij de dos pesetas á una oeae-I»os, un alambique alemin con caldera de 800 ll-lte en tqdoé Io«f colores de luída ^
 ̂ pompleío 8urtÍdo.en artículos>tíe punto, cami-JAMBIÉM sa vende fuerza eléctrica para una I setas, medké y-ealcetínes en toda strescala
««1-»! Gfaap^d^oro de 2ü raeíros á 10,11 y 12 pese-f/ibrica de harina ó custeuler pifa Industria én las ssíacioneg de Alora y Piíarra; '
Se alquiiah pisos de moderna construcción cón 
vistas al mar en la calle Somera n." 3y 5 con mu- 




“  fw rr-i^  Mlo é pre.
Señores HljoSfde Eulogio Garcísj vinos. 
- Don Juan Martel, calzadosi 
Don Juan Sánche? Fernández, calzados. 
Don Manuel de Hoyos, calzados.
' - Medalla de Plata
Don Luis CbrróRííiz, tfigés.
Mención honorífica 
Don Faustino Peralta Sanz, garbanzos. 
Don Jóáqgin Peinado Diaz, garbanzos.
he trigdí á Gatrh- 2 bái 
rríles de víné, á Móhtofo; 25 áacos d é lr4 o  á
^InstrucGíón publica
F..og5afep(!e« espf rJates del. Agaa'áe ÍA
I no n«;
í i i i p ^ S r s i i S ' i
F A B R I C A  D É
Postígoi Arance If.^Teléfono 313.
Exportación
»a-
%  ;cdiívaiefcieníef, por
17déJu«p
' ; Do-L«igs*áfeo
P ÑaVérréte, uh vM 
cendfo destruyó seis cásas,
: t ) é  aíióéiji,.
Jordá agredió ¿ l ¿  
^pulao de los celos, cáfáándolé' d(
de gran tama’
L reyendola muerta, se suleíddy
«hreatimaÍBúte,
. B» tíñ - ^ ^ f V a i l v o . , é f |^ ^
U í ^ l  á 40 pesetas calles los niños de la escuPi»,
H I C L O I  ^ ^ ^ ^ é s r m m a . 3  pesetas •' C o K í e S S3
ESPECERIAS., ■ 19 j  21, PEAL,
M A L « 6 «
^ y ‘tes bandas de música.
El municipio ha destinado 50.000 pesetas para
por el balcón íá la Calle .
* '■ ,
P'*®*̂ *̂  portugués dé E íS á  'íí 
tenidos, pot sóspécHosoé,- él *
MieecloasH ' Uh sújlditó í
, ■ D e c o í H , i i ^ s , s ;
la» dlgesífones difíéí̂  ̂
piedte, quê ■prodácentí'l
* posto, desaparece la Icf^
^  t o e  rival c o n c ia  neurastenia. ^
40 céntimos botella de nn litro sin casco
dentes^por la
------- JL.
t e r e e r u
Jfkurtes 18 de JTuHo de  1011
m m m s
D0  O s l e n s e :
Tres ^emigrados portugueses 'flue, se. alojan 
en la calle del Progreso d lc ^  que esta madru-
.ideada sintieron pasos en. la  nabltacion, y uno
i  de ellos distinguió á un hombre que ganaba rá- 
^pidamente la salida.
Contra él hizo un disparo, que no le alcanzó. 
A SU'juicio, trátase; de un carbonario que 
pretendía apoderarse de la documentación que 
guardan.
De Zeragoace
j A pesar dê  la tranquilidad reinante, conti- J mían laS precauciones. , „ - .
 ̂ La guardia civil y la policía vigilan esíre-
chamentei . ,
Siguen llegando más fuerzas. , , _
No han entrado al trabajo los meta.urgícos 
ni los molineros, estos últimas por no admitir­
los los patronos, que han decidido cerrar las 
fábricas, y oíros porque no fueron adinitidos.
Los metalúrgicos insistirán eeía noche en el 
acuerdo de volver d las tareas. /  ^  
Canalejas ha pedido detalles al gobernador 
sobre la situación actual.
Ü® DaimieB
Un violento incendio destruyó tres casas en
la calle del general Espartéro, .
Gradan á ¡a tormenta, no s e. propagó el 
i¡, fuego.
Resultó un obrero heriao.
' Do Son' .
íít INSTALACION
Procédese á instalar el rnobüiaric),en la sun- 
■ tuosa caseta real de los baños, construida por 
I la Diputación. .
¡ VIAJEROS
f Han llegado el obispo de Famplonai el mar- 
® qués de Portal y el duque de Lema.
En e! segundo, expreso arribó también Ba- 
reoso, con su familia, siendo esperado por 
García Prieto y las autoridades, asi como a!*
! gunos políticos y bastantes damas.: i
; . : >  BARROSO |
í ' Desde la estación marchó Barroso, á la casa 
' que'le tenían preparada, y Juego fyé á buscar 
; 4  Ciarcía PirltetÓi á palado, |
A la una y rnédia saliérón deiatcazar.
. GARCIA PRIETO
ConéultoFiQ y  élírMa t̂ specml
p a F a  e l  tp a ta m ie n te  d e  l a  S IFÍM ¿- *̂ 806
D i p e c t o p  E *
99
Consulta de U á l . - J o s é  D e n is  número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
iM.i!aB !t8g a i" ....y " .............
Día 14 Día 16
iegrama del R tff cese en su campaña contra' 
el capitámMoreáu, pues le acusó de haber 
desfalcado 60.000 duros, y esto díó logar & una 
recíamáción por parte de dicho capitán. 
Canai@jsis
El presidente?del Consejo almorzó con Ro- 
drigáñez, y de sobremesa conferenciaron acer­
ca de cüe8tiohes,financjeras, . .
Esta tarde se entrevistará con Qasset, que 
también le habla invitado á almorzar, al mismo 
objeto.
Ittifidi) 4  la u c lf
B0I  .
correli-
i r  Julio 1911.
Di®. Londfl«es .. .
Comunican de Teherán al Standard, que Sal
a Dauiah derrotó á Jas tropas del GobiernoS; distas, fflaWffeíWndoteí que coree!, fe
D® Osbai*na
relativas al accide^nte qué siifrléra el hérmaño
deJa-relna. . L, j \  ' ,
También dijo qué 'sé témiá Tu reprtídiicmón rj principe Lepiioldp de Battemberg se halla 
de los súcésos de Barcelona entré rádicales y mejoaadísimo de las lesiones qué sufriera ál 
,conjuhtíoniSt88. U aerse del cabaíld.
íi| ' INSPECCION I  Se han suprimido los partes facuitaíi vos.
Ha anunciando Barroso que el miércoles mar* j D® P a p í s
fichará á Ceátoiié^ ; , , , , ! , I  Segtítttelegrafíá desdé Rabatél corréspon*
, '  Mañana Irá tíón el goberhador á Irun, paré gal de t,e Máiíh, el génerál Moinier deciárá 
) Jnspeccionar la estación. que aun no ha teirminado la campaña cofitrá íoé
OI LOS INFANTES zaers y. zemmours, y que la inactividad de las
u? Esta mañana permanecieron los infantes dos tropas representa un descansos 
liofaíenlaploya,- . i : O e  H e tw -Y o p h :




D é  S a n  '
rey ha iirmado las siguientes disposicio*
AUDIENCIAS
Don Alfonso ha recibido en audienda ̂ 1 ejn* dos casos de enfermedad, creyéndose 
bajador de Alem^ití, é x a d i^ ^ C ^ e tó n v  ^
pintof Sorolla y (Kfedor dé En éTÍazeretb de la islá Swlubursen regia-
^Méjico, don Vietoriano Agüero. tréronse otras dos defunciones, á consecuencia
jí r  UNLlUN de la suisodicha enfermedad.
Está noche habrá fundón en el dnematógra- i 
fo de Miramái', feihibléndose películás de la co- \ 
ronadón,dj5 los reyes de Inglaterra y del Con-1 
fiiigrésó eucáristied dé Madrid. f
^  CONFERENCIA f
Garcia PiJéto conferenció con él ministro de - gj 
^'Brasa, ácéfcá de la emigración. ^nes:
í Admitiéndo la dimisión que presenta el go* 
-  Asegura Barroso que se propone reformar bernader de Badájoz, señor Martínez Rincón, 
la Ley munidpal. ■. \ Nombrando :para sustitu rfe á don Francisco
% Guando descanse algunos días comsU familia . Cabrerizo,contador de navio de primera dase. 
Jen Gégíona, volverá á Sán-Sebástíáh, | Nombrando jefe é¡ administración de segun-
I ACEPTACION ' da dase á don José Díaz Pédroja. ■
'  S« ha acWfcdo la efetta que hiciera e l ' .W |« Wc>n de tercera daM, a dbn Pascual 
.  í»r pdifidó de la arití- Gü Sunchez, r
f e S l t a  d e t r t o ‘'y  Nonrjraudo seerrf^
aS V...ÍÓ •“nüaliüádes. ál de Vizcaya,don Luís González Tinguiiet& a d o  400.000 pesetas en tres c.. é  I paj.a sust!tu!rlé,á don Francisco Porte
P ®  í Idem oficial tercero de Gobernación, á don
I Dice A '/P ró i’/e ítr  que los tadicaíés demos-
Iraron ayer suficiente fuerza para lograr que Concedienul? ciudad, á JumilD
Ii'én vez de antiierroiíxistar fuera antiguberna- (ivturcia). - &
i Concediendo honores dé jefe óe administra­
ción civil á don Bernerdo Pellón, dipu>2?o píP“ 
ívinclai de Zaragoza. .1 Promulgando la Ley relativa al contrato tíe 
I aprenóSzaje.
I Autófizañdo ál Director dé Correos para 
_ , 'convenir con los ayuntarnieníoa4® San,Sebaé
tlnse Geleb«:ó como eljos querían, bastando tión y PonteVedb la coñ^rúcción dé una Cásá 
unos sinetazos para ahuyentar á los pertur-; ¿orreos en dichas capitales, 
badores. , | l<Jem el'minisíro de la Gobernación para con-
Asimismo aflriha que ios radicales fueron á ' tratár sin subasta la conducción de la corres-
menta! e! mitin de la conjunción.
I También consiguieron, que Ccrominas y So
/laño oyeran lo qué déefán. 
j . La prensa conjuucionlsta considera dicho mi­
tin un gran.éxito.
I Pódle Cátdíá dice qué á pesar dé la conduc­
ta vergoiízosa é incivil de.Iqs radicales, el rali
En la estación Jé ésperabáiá l  WhÓ® 
glonarlos. . ■ , ^ ?
-D®-'1fiB**í®
’ Ha sido conducido ,á ié  córqélí*el éura ecóno­
mo de Esteveclños, por el artículo flue publi­
cara en un periódico prótesíáhdo de lá conduc­
ta que sé sigue con los refugiados portugue­
ses y criticando las órdenes de_ expulsión ;y 
órléntaciohéá poiíticás de Canalejas.
 ̂ Parece qiíe él juzgado formó proceso por^or- 
dan del fiscal del Supr^cj.
^  ̂ P e  lifeienoi®
: -  CABILDO
En la sesión de hoy acordóse pagar los gas­
tos dél entierro de Teodoro Llórente y desti­
nar 15.000 pésétasá la suscripción abierta por 
Perls Menchetá.
VAPORES j
* iHoy f ondearon en el antepuerto los vapores 
Sire y Eafir^ procedentes' de Palermo, some­
tiéndolos á las prácticas sanitarias.
REPARTOS
La Junta de feria ha repartido 4.000 pesetas 
en bonos de cihcüéntá céntimos.
DISCUSION
Los concejales López y Amát tuvieron una 
violenta discüsióh durante él cabildo, estando 
á punto de agredirse.
El escándalo ftié monumental.
De PB esencla
Escalando el tejado dé la prisión, se fugaron 
los presos Gerardo Sánchez Castenita y Lo 
renzo García, arabos acusados de robo.
Los fugadoa lograron escapar, no obstante 
la activa persecución de la policía.
D® ¥ig®  ' Vi
Procedentes de Bresí llegaron loa torpéde-i 
ros franceses número8 281, 270 y 189, que zúr.' 
parán, luego de aprovidonarse de carbón, psrá 
el Mediterráneo,
4 por.fOO fntérícJT 
t  ÍCW amoftisab!é...w,.......=.
S f^ tizab le  ai 4 por lOO...........
Sulss Hipotecarias 4 por 100.
Accione»Banco de España........ -
•;» » Hipotecario....... 000.00 250,ÜQ
8 sHispaho-Améilcano 000,00000,00
8 ■: 8 Español de Gridiíc 000,00.000,00
8 4 e  la C.* A. Tabacos...... 310,00'3t0,50
Azucaréjráí acciones preferentes. 40,50; 40,75 
Azucarera » ordinarias.,.
Azucarera obligaciones,,
■ : i  . I
P^Ís4 la | 8,35<
Lp^|Í!í|;#-lU: vista,,,. , , j , i . . . ,.í, 27^40:
“El ro  DE US PDPlilES” LA AiSHARil







P U R G A N T E  D E P U R A T I V O  V E R  
A aiíhariiaa es el purgante más agradable de cuaútss se conocen;
liS  purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y pir lo tanta, puede
administrarse Bun a las personas de estómago filis delicado.
JLíSî míí karina* purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una 
verdadera golosina. , .
Todo eique se purgve ur a vezcon JÁa AnisIaas^JnSj Ia prefeiirá siempre á los demás pun 
gi;rtt#!s. tantn pnr aii sahr'f agradable, cuaríío por sus seguíos^fecíos pui^atlves.
L«8 personas bilí jgas debín hacer uso de Xia Awis'iiaíi.ssai tomando rssa pape? el primer 
día: y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero oxtirpador de h-s bii 
s A Amíí hí&Fififát pis%giajit® se lende en todas las buenas Farmacias y Droí^uetks 
á 25 céntimos e l  «okse,
i P iilf i PÜRG
y ESrrespiiiCia José Guzsnáa Mir






# # ■  M m á ' r í d
Í9U.17 Julio
lí® s«sSón
Cánaiejas niega veracidad al rumor que ha
Exíranléf®-
18 Julio 1911/
D e  B o m a
v^Se:hé áplá Abril de 1912 el sép­
timo iCójigréso itíternácional antituberculoso 
qüe;débíá celebrarle á finés de Séptietnbré 
próxiúio, .V ■
;. ; '',D a ;Í3 iíá a d is ^ ^
La situación de Ágadir es tranquila..
Todos los tripulantes del Berlín bajan á tie- 
rrav en grupos de cuerenta hombres, armados, 
r¿ corriendo los alrededores de la población.
D e s® a p s* ilo
lEn Muelheim; (Badén) descarriló él " tren de 
Bptíen á Franckfoftj qúedaíida'empotrados va­
rios yágones.
Resultaron ocho muertos y veinte heridos 
graves.
í iSeTé»g©5“
El bajá ha recibido una carta de Haffid orde« 
nándole que destituya á cuantos notarios mo­
ros tengan carácter de protegidos, y se haga 
saber á los restantes que serán castigados cor­
tándole la: mano derecha , según- las i antiguas 
ínácticas, cuantos autoricen venias de terre­
nos cuya titulación no demuestre que no per- 
iténecen ai Maghzén,
“i WTelegrafíán de Fez que lá tropa francesa 
goza de poca salud, registrándose frecuentes 
defuncion.es.
—Por efecto de los calores se han suspendi- 
.do las operaciones.
' :;--El coronel Bfaullere, encargado dé la /e  
presión de los zaers, se detuvo en Mer^ch, 
por orden del general Monier. '
Brauíiere ocupará Afcsüzadkb^ y Merduch 
hasta la sumisión de las tribus disidentes.
Decididamente las operaciones suspende 
ránse durante e! calor, para dar descanso a las 
t r o p a s . ;
13® L®i»@®i»e
Ha fondeado en este puerto el
Queréis com pra bueno y b a ra to , C ám aras á  7. pesetas, Cubiertaí^ á  10, .Faro­
les de á 8 y  toda  clase de accesorios á precios reducidos. V enta á plazos-1 i._ . V- n. . 1.« •-t-i.̂  .. xirr_..de las reaombradas bicicletas «'W'eniderci' y Naut;=aum» Patibes íegieeec cce bolas
m a r é a . B R A M P T O N
F r a n c i s c o  G a r c í a  Alameda, 24
; i t t i l " S U  « T t i  p e  wmIT
■ ELl^BOJL^ MÁQUliSfAS n X l E8CJRIBIM
S ss  m l'i
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puede eserí» 
bir uri libro mejor, predicar un sermón mejor, 6 haces 
una ratonera mejor que su vecino, aun.?ue edifique su ca- 
ea en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á su puerta.
La ralquifia de escribir está indispensablernents ramada á formar parte del equipo de una oficina 
mpdefna, pues su escritura es más clara; satisfactoria y rápida que la manuscrita. Aluchua personas 
necesitándola no se han decidido á comtjrár una raáqiJí a, por que las marcas buenas cuestan muy 
'caras, y algunas baratas que se han inventado no pueden saílsfacer con perfección ¡as exigencias 
dei complicado arte de escribir bien.==Hacía falta una clase de raácuinas que reuniáfan todos los 
adelantos ê e Iss más acraditad&s y costará la rai- atí ó poco más.
La SUN llena ese hueca «Sel más bajo precio, sin desmerecer én condiciones ni en buen aspecto 
á ¡as srifeíofirs, lo cu^l dá por resuúsdo que donde es.conocida, sea la maquina que Jos ,omp adores 
pE6fí8ren.=La SUN es ei resultado de más de 25 años «te experimentos y de pruebas, Su base 
dé construcción ha sido designada sobre líneas de simpíézs, élimlnandó raecanisasos complicados é 
Ínútile*.=Su escritiírí iiaraa ia atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo deenílK- 
tar ei niás imporiante en la construcción tíe máquinas de espribir hasta.el presente. t'pos de la 
SUN imprimen diíectamente cc mo los tíe la Imprí-nta y por tanto la impresión resulta díreetsmente 
i como en aqueHcs y mucho más limpia qué Fa que hacen otras máquinas por medio de cintas.
I ' Jaéás pierden los í'pos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar en 
una guía la euai obliga que cada tetra, se imprima exactámeáíe en el m’smo lugar con uniformidad, 
y que los reglón es sai gafé siempre rectos. ==Ápaf te ds su bonita escritura y esbelta, forma, la SUN 
i tiene la'gran ventaja de presentar con'-faníeménte la escritura á la vista de ía persona que i-a maus- 
|a.=El teclado pequeño fácil úe aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta para ios 
propósitos getícraies ¿é !á correspondencia de negocios y particular. _
Los signos Usuales en la eicfitura y otros espaciales, los tiene esta máquina tan ing iTiio^anieiJe 
dlstribiudos en sus teclás, que por un^endiío movimiento de.palanca se hace uso de elios sin «nior-
f eer lo más mícimo la marcha ce la escritura. Lá barru de acción directa y universal permite que movimiento óe escape de la carretilla sea simpUficado, lo cual íe da la mayor rapidez posible.. Es­
to es muy importante =Como queda demostrado esta míquina no necesita el compll-^ado mecanismo 
de la cinta, da la alineación y del escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeñas pis- 
ÍRs y con tal motivo se ha producido una máquina sunjamente sencilla, bastante ligera para hacerla
circulado suponiendo que la rélua se hallaba realizando su descarga,
enferma.
El estado de, salud de doña Victoria es inme- 
jorablé, cómo lo prueba la vida de actividad 
que hace.
18 Julio 1911.
¡ . , , ■ D© FaSssi®  .Maura recibe en la Alquería de Aval bastan' 
Ji-, ,..xcivu;c3 r wu.^« fes viaiías de amlgos y correiigionarios.
Hoy estuvo á cumplimentarle el Comité con'
ganar j«]L )pjn^,,.ímpHiéndoJa, c§lety;apióh de| • pond entre Ja Central de Madrid^ las es; 
iñitlti contra le guerra. ftefétassucUrsalés de laéstáción y la réáo|:Ída ____ _________
Ambos periódicos emplean tonos violentos,] de los buzones.
Terminado é! acto, los oradores fueron cbse 
fumdos con un banquete én el Tibidabo.
17 Julio 1911.
C o n fe re n c ia s
Estableciendo el cambio de paquetes posta­
les délas oficinas españolas de correos del 
f Norte de Africa entre éstas y la península, 
^  Baleares y Canarias. , «  4 ^ 1
, 1. p Autorizando el concurso para la tirada del
f Boletín dé bienes inmuebles y rentas de Ma-
Ídrid y su provincia.Disponiendo que los cabos de infantería de marina asciendan á sargentos por antigüedad.
Nombrando ayudante de órdenes del rey, al 
teniente de navio don Venancio Nardiez .Ale-no pasaron de un escanoeio, sin imporiancia, f
éntre dos grupos repubílcanos. , . | Autorizando la subasta para construcción en
En Zaragoza, los metalúrgicos persisten e n , ggjjjg jsabel de Fernando Poó, de casas para
^ d o S fp A ro t
garantizó ia libertad déi trabajo i ‘ n®
Témese que esta tarde ocurra algún choque |. ; U'®
con los carpinteros, por ser éstos quienes los f En Inflesto se há celebrado ftn banquete en 
arrastraron á ia huelga, dejándolos ahora'cn ¡a'honor de Salvador Rueda, asistiendo.significa* 
esíscadá. Idas personas, admiradores, literatos y périO'
Ignoi'fiCahalejasloáe lá clausura del Cír-i distas de Oviedo y Gijón. 
culo Radical, Jnedida qué debe depender del |  Se leyeron poesía ai final de ía^comída.resultado del sumar’ 
jDe PuertoHáno se sabe. V,
El ministro de Marina pasó muy málá noche. 
Hoy se siente más aliviado.
1,̂ Cree probable Canalejas que hoy pueda 
parchar ó Santander.
S oEbi*® f a s  d®ten®S®88®8
 ̂ Canalejas ha confirmado por varios conduc­
tos la detención de un cura portugués á dos­
cientos metros de la frontera, dentro de Es- 
eaña, siendo conducido por varios guardlasá 
Xhavez, donde quedó encarcelado.
Se exigirá su devolución.
. También confirma Ja detención llevada á ca­
bo pyer en Elvas> del diputado Alcázar. 
Trani^itllsdád
En los' centros oficíales aseguratt que en La- 
/ache y Átíüzar reina tranquilidad,
1̂ ■' p®ci«®tia .
 ̂ Mañana publícferá^ Gaceta un decreto en- 
" teandó  á Canaleras fá partera deGoberna- 
íión. ■
' . JL®. p e s t® '.  .
del Gobierno quita iraportanefá d!a 
8^  peste bubónica en Me,zagáili
ó García Aldave 
léüíftf ̂ é  él periódico £ /  Te*
Al. regresar; lós periodistas de Oviedo,'' Ocu­
rrió serio percanÉe á un áutotnóvl!> resultatidb 
aiguhOs cOhiuso^. .  ̂ -
.'IS© C ád is  '' :
Ma trasatlántico Cind&d de Cá­
diz, q u í  trae desw? Fernando Póo al teniente 
dé la guardia civil don DÍoíi??® Roldan.
Refiere éste que nuestras fuerzSS tuvieron 
varios encuentros conJos pamues en los días 
del l 6 al 25 dé Marzo, quemándoles siete fO* 
b'ados. ^
Desda entonces no se ha registrado ninguna 
novedad.
El Gobernador hizo una excursión si interior, 
que duró quince días, aeorapaflado únicamente 
de diez guardias indígenas; sometiendo á todos 
los cabedíias, incluso á loS más préstigiosos, 
que reconocieron lá soberanía de España.
Una pequeña columna recorrió más de 250 
kilómetros,
A la colonia de Río da Oro acuden mqchos 
moros para hacer transacciones.
Da Huese®
En viaje de prácticas llegaron lOs alumnos 
dei Cuarto año de la Escuela de Ingenieros de 
camiños..
Mañana saldrán á visitar vgrios pantanos y 
túneles.
L e CestelEén
Ha Hepu^o Rabio Iglesias para a^siir al mi­
tin contra la accî .*} Marruecos.
Segismundo Moret.
; W m V t^
Una comisión de sensdores, diputados y re­
presentantes dé entidades económicas y ejgrí 
colas de Jaén visitaren á Canalejas para entre­
garle las conclusiones del mitin olivarero de 
Andújsr.
Piden que se persiga la mezcla del aceite de 
oliva con otros aceites.
EÍ ministro de Fomento ha prometido al di­
putado por La Bisbal, visitar algunas poblacio­
nes de aquella tiégiód después que realice su 
proyectado viaje á Zaragoza,
; C ® n f« P ® B ® ia
El diputado señor Albert conferénció con 
Rodrigañez acfrca del régimen tributario de 
las cooparativás de obreros.
Ha marchado á León el exminisíro señor 
Merino.
De sas^iiiecf
Canalejas ha recibido hoy al émba|adat;de 
Italia, conferenciando sobre las medidas sani­
tarias.
S u f m g i e s
En ía catedral se celebraron sufragios por 
ios marinos fallecidos.
Presidieron, el almirante, que además re­
presentaba al ministro, jefe de jurisdicción, 
jefe de Estado Mayor,
Asistieron todos los generales, jefes y ofi- 
cld 6̂8
Fuerzas de marinería y de infantería de ma­
rina dabanJa guardia de honor.
La concurrencia fué numerosa.
^  © 3 |é e
En breve marchará á Gijón e} ministro de 
Instrucción, paj*a asistir a! centenario de Jove- 
llanos.
De toseje
El señor Lacierva prepara su excursión ve­
raniega á San Javier,
:■
En la iglesia de los Jerónimos celebróse la 
boda de la señorita Dolores Moya con don 
Gregorio Maráhón.
La novia es hija dé don Migue! Moya, presl- 
dénte dé ía Asociación de la Prensa.
InsteneE®
servador.;
 ̂ D e P e r g e s
En líD elección de un diputado por Miranda^ 
triunfó ei ministerial Macorra.
P e'S e®  Ssisaetiéss
A SUIZA
Doña Victoria marchará el día 21 á Suiza 
[ con el infantito don Jalma.
! "La acómpsñaráíJla duquesa de San Carlos, 
i el duqaé dé Ssnío Mauro y el conde de Grove. 
i ■ ■' : CONFERENCIA/;
ElminiM:rddQ Cuba ha conferenciado con 
García Prietb. ;
También conferenció éste con el encargado 
de negocios de Francia.
REGATAS
Ei marqués de Bayamo visitó, al ,1 rey, para 
tratar de las regatas dé Santánd®***
Con destino á dicho puerto zarparán diver­
sos balandros.
El Giralda ultima los preparativos para 
conducir á don Alfonso.
DE PASEO
El rey paseó á caballo por las afueras de I9 
bcbiaeión.
INSTANCIA
Ha sido remitida al gobernador, para que le 
entregue al rey, una instancia de los agustinos 
de Oñate, que celebraron ayer su centenario.
P e Pes*ee3esie
SUICIDIO
E! autor de! asesinato de una mujer, perpe­
trado en una casa da la calle da Péracamps, 
Valeriano Pérez, se ha^ahorcado en la-cárcel., 
valiéndose de las cintas d@ tas aipargaíás.
Hizo «na cuerda q u ^  sa arrol ó al cueilo, 
atando ei otro extremeaf un barrote de la ven- 
tahá.
A VALENCIA
' En el expreso de Valencia ha marchado el 
gobernador.
INFORMACION
Ha dedo comienzo la ijpi|prmac|djiipábiica re­
lativa á !a sustitución de lot^consumos, siendo 
varias las entidades que han' presentado escri­
tos.
HOMENAJE
En el Ateneo se activun los preparativos pa­
ra tributar un homenífje en memoria del poeta 
Teodoro Lloreíits
respecto á élla puedédirigirse a d . di,ego MARTIN RODRIGUEN 
al Hoyo dé gssartero.-- MALAGA.
ealle deÓídoñez núm. 2 (frecíe
obreros.
En las estaciones registrátorsse pequeños in­
cidentes entre los traj inero s.
Se instruye sumaria por haber permitido la 
policía que un agitador hablara en el mitin de 
áyér y se marchara tranquiiamente, no o b s í^  
te haber dado orden de detenerlo.
Ha llegado él señor Albornoz para gestionar 






El presidente d \ Concejo ha e"Ca*-gaio á , 
8 autoridades de Ciudad R al qu í eJobi *’las .
sus esfuerzos para soucion r la huc-lga de 
Puertoílano.
Hoy surgió una colisión eiuíü las mujeres y 
los obreros esquirols; no revistiendo importan- 
ia alguna.
La Bi^eige lia
Canalejas ha conferenciado telefónicamente 
con e! gobernador de Zaragoza.
Este le dió cuenta de que en ía reunión cele 
brada por los metalúrgicos, no llegando á un 
acuerdo.
Mañana trabajarán algunos
Hoy se cumplen cuatro años de! 
to de este insigne periodista.
Su inteligencia clara y certera, sus éxaui»i- 
i tos sentimientos y su templado j  jíu  de jii-á- 
ticia hicieron de él uno de tos cuUiVadores más 
prestigiosos del periodismo.
Toda su gran labor, informada par un, criíe- 
no recío, se dpHcó ai triunfo de noble sidsals,^ 
ei único que podfe satisfacer á un eapIrUu ele- 
V '"t, como el suyo.
El recuerdo de su obra fecunda,pregante está 
en ia memoria de cuantos en ía prensa tienen
puestos sus afanes.
Rindiendo esto pqueño tributo á la memori'^ 
de tí!« ilustre escritor, cumpiunos un d'ebe5* 
qud fcin ddda re.nueva tristezas y d'iíores en 
una distinguida familia á ía que re!í>Tamos el 
tesíutiomo de nue«t¡o más sentido pesame-
tmssL ̂i
G snfábfíiu) eehi loy Cj 2 fr55r,ín.-a 
Pozos Dulces numero 44.
I Wm A í  MM i i $  ie
Se abrirá u.na suscripción popular para erigir- 
Mosquera ha dirigido úna instancia á la Di- \ i® tin busto en el Parque, 
puíacíón pidiendo la rescisión d e l-Contrato de r  La Asociación de ís Pre.nga de Barcelona 
la plaza de toros y que se le devuelva la|contr)b irá á este homenaje, y á la estatua que 
fianza. .
Funda su solicitud en que el impuesto del 30 
per ciento para la sustitución del Impuesto de
consumos es ruinoso.
’ ' O e  e e n á d e i l  
Presidida por el gobernador interino reunl- 
ráse mañana la Junta provincia! de sanidad, pa­
ra ocuparse do Iq salubridad de las aguas. 
S e e t e s s e r i ® '
E! m iiiís^ de Venezuela en Madrid ha red- 
:abléíbido un c egrama oficial de Caracas, partid 
pándoie que las fiestas dei centenario han sido 
espléndidas, continuando con gran entusiasmo.
 ̂ : PSsial
En el rápido marchó el mlnisií’o de Marina 
para acompañar ai rey en su viaje á Santander.
é ha de erigir en Valencia.
BÍ.NQUETE
instituto Médico Soda! de Cíítalüña, ob-Ei
sequiará con un banquete en la Paisón Doree 
al doctprOftega Morejón.
«LA VEU»
Este periódico, hablando tíe los sucesos ocu­
rridos ayér en el mitin contra la guerra, dice 
que los radicales no pueden vivir en un régi­
men (le BLéríad,
v . D e
El registro practicado en el Circulo Radical 
resultó infructuoso.
Sondeóse un pozo seco de quince metros. 
Continúan las detenciones y registros domi* 
riliariosj
—Hoy entraron al trabajo Ja mayoría délos
® ífSSCOííPlARSE 
US LAS FALSIFlGAaOKXS S IMiTACIOĤ  :
M s^:tl!D 8lám 9all¡C |gi3
^  m
(Sia Copaib* -- ¡ayíjocícjios)
ti te
Garfa
cájpstíís tíí estú Mo<iel&
taSiís t?, FcruuCííií
> «er¡/ 1
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— d e —•
-C IB J I IA N & . J M A M T IN M Z  
Servido por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de dos Moriles 
I8 i IH áPín Q a p c íe i  18j
ORO
: V Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Arnericano) 
Cotización:,de compra.
Onzas . . . . . . .  106^40
Alfonsinas. . . . .  . 106'30
Isabslínas . . . . . . .  108‘00
Francos. . . . . . .  106'30 
Libras , 26 60
M arcos. . . . . . .  .130.03 
L i r a s . ............................... 105*50
■ R e ís . . , . . . . . 5*00
Doliars . . . . . . .  5'35
M&nnenaje ú M eyes y  JL̂ é̂n*
Hoy martes á las cinco de ia ta ré i sa reuni­
rá en el local de la Filarmónica ía Eje­
cutiva del homenaje á Arturo Reyes y Ricardo 
León.
A l etmtrmMje'rú»
A fines de semana saldrá para Paris y otr-ds 
poblaciones de Francia y de Suiza nueiíír’o que­
rido amigo y correiiglonario don Jgs^ Somode- 
viüa López.
B e  M onda,
Se encuentrisn en Málagaj donde pasarán al­
gunos días, nuestros respetrables amigos de 
Ronda el exgcbernador civil, don Isidoro Mon­
tero de Sierra, y el propietario donjuán B. Mo­
rales Sal vago.
€ u r ia  eclefsiñQíitM
Se ha confirmado que la curia ecle&iisticí;-- hn 
comentado á exigir, un derecho d« d!f 5 r>;vv-(-v; 5 
por cada exhumación, que s?. verifica en les co- 
mentariorí ú& esta ciudad.
Parece qué para eilc Invoca la rc-a! orden tío 
19 de Marzo de 1848 caída en dê í;.-: ?, 
que jamás se ha observado hasta aquí m  Má­
laga’, ■
Por oím paríe^ en Granada g! peririi.no tíe la 
autoridad eclesiástica se concede g- ati?. sin 
exigir ningún derecho para las exhn-rmídonss. 
É'^atronaio casas p a v a  obreros
Hoy rasríes á las ocho y nísdía ó.:. Ig r-ocha' 
sé reunirá de segunda convocrtorh< ia al­
caldía ía junta de patronato de cuias para 
obreros.
M agistrado
Ha «Ido nombrado presidente tíe Sala de la 
Audiencia terrlíorial de Áíbaceíe, úi,n César 
Augusto Cohti.
Ca3^&€iles
En iás'difeirentes casas de socono fueron 
curados ayer los siguientes individuos,
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1!!-l!de edad, de una herida contusa de un centlme tro en la raiz de la nariz.José Rodríguez Hidalgp.de 15 años de edad de una distensión de la región carpiana izquier 
da.
Francisco Osorio Urbaneja, de 44 años de 
edad, de varias contus ones situadas en el ter­
cio medio de! brazo derecho y contusión con 
jeroslón en la parte posterior y media del mus­
lo izquierdo, que se las produjo un toro que se 
había desmandado de unas cuantas reses que 
estaban pastando en la Huerta de Qodino.
Después de curado pasó á su dopiicilio. 
estaeo de pronóstico reservado.
. Teresa dé la Cruz Fernández, de 71 años de 
edad, de varias erosiones situadas en el ante 
brazo derecho y cara dorsal de la misma mano, 
Mariblanca: Josefa Alarcón Quintero, de 15 
años de edad, habitante en la calle de Ginetes 
número 17, de, una herida dislacerante en la 
mano derecha.
Antonio León Bravo de 40 años de edad, de 
una herida puntiforme por mordisco de perro 
en el dedo medio de la mano derecha. Miguel 
Rodríguez Vicenta, de 6 años, de una herida 
contusa de seis centímetros en el lado izquier 
do de la región frontal.
Después de recibir asistencia facultativa, 
pasaron á sus respectivos domicilios.
em u lsion es ‘in tin icípa les  
Para mañana miércoles han sido convocadas 
las Comisiones municipales de Hacienda y Ju 
n'dica. . . .
La de Consumos se reunirá hoy martes á las 
ocho y media de la noche y la de Hacienda 
las ír ts  dé la tarde.
E l gen era l Concha
Anoche /arpó de nuestro puerto con rumbo 
ó Larache, el cañonero Gcneiiül Concha, que 
se ha provisto en Málaga de carbón y mate- 
riasjubrificadoras.
F u n era les
Ayer por la mañana se celebró en la Iglesia 
del Carmen una función religiosa por la rtiemo- 
ria de los marinos muertos en el cumplimiento 
de su deber.
Los funerales fueron costeados por la oficia­
lidad de la Comandancia de Marina, asistien­
do también la del cañonero General Concha.
Veda de la  caisa
Con arreglo á lo que dispone la vigente ley 
de 16 de Mayo de 1902, desdé el día 1.® dei 
próximo mes de Agosto, queda levantada la 
veda para la caza de palomas, tórtolas y co; 
dornices en aquellos predios rústicos ó parajes 
donde se hayan segado las cosechas, aunque 
las gavillas estén sobre ®1 terreno; conside­
rándose levantado con carácter general desde 
1.® de Septierhbre siguiente, excepción hecha 
de lás aves insectívoras y por el beneficio que 
reportan á la agricultura, cuya caza está prohi­
bida en todo tiempo. ^  ,Moda
En la iglesia de ion Mártires se ha verificado 
la boda de la bella señorita Francisca Rui'z 
García, con nuestro apreciable amigo don En­
rique Alba Caparrós.
Fueron padrinos don Rafael Alba Caparrós 
y  8U esposa doña Avelina Vao Gutiérrez.
A los nuevos esposos deseamos toda ?ueríe 
de felicidades.
P é rd id a
En el trayecto qué comprenden las calles de 
ia Victoria, Plaza de la Merced, Duque de le 
Victoria y Plaza de la Constitución, se extra 
vló el domingo una moneda isabelina con dije.
La persona que la hubiese encontrado; se 
servirá entregarlo eít la calle de Alamos núme­
ro 16, donde se le gratificará.
P ago de u n  seguro
Málaga 16 de Julio de 1911.—Sr. Director 
de El P opular, Málaga,
Muy señor mío: Tengo el gusto de poner en 
su conocimiento y para que llegue al del pú­
blico que me han sido satisfechos, á mi satis­
facción, los perjuicios ocasionados por el si­
niestro que sufrid fin del pasado mes de Junio, 
por la Cc.mpañía de Seguros contra incendios 
l a  Cí7/a to ? ,  de cuya seriedad y forma equl-
PASTILLAS BONAI.D
b o i* o > séd ic« & 8  c o n  c o c a i n n
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflathaciones, picor aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afoní?producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y ea el extranjero.
Acauthea virilis
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y  nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la rangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthsa granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
neumó^cos, iaringo-faringeos, infeccione» 
gripal^^alúdicas, etc., etc.
Fíilfío detífrasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perínmerias y en ¡a del autor, H iúñes d® Are® (antes Qorg 
ra, 17), Madrid.
tativa de proceder he quedado altamente com­
placido, como así mismo de la actividad de sus 
subdirectores en esta provincia don Fermín 
Aíarcón y don Isidro Rón.
Con gracias anticipadas me ofrezco de us­
ted aftmo. y atto. s. s. q. s. m. b., Fernando 
Martín,
V iajeros
Ayer se hospedaron en los diferentes hote­
les de esta capital, los señores siguientes.
Británica. - Don Blas García, don Manuel 
Llamas, don Aniceto Vela, don Helio Rolando 
y don Pablo Larqués.
Europa.-"Don Juan María Salonís.
Victoria.—Don Juan Bárcena y don Juan
Carvajal. ,  ̂ rx ,
Regina. -  Don Francisco Acedo, don Domin- 
eo Perezy^on^osé Avila, don Alberto Sakle, 
Mr. Dybraüd*. . . . .
Alhaihb^^j^Doii|,Eloy Msrbella, don Antonio 
Lópeziy»donmntomo García.
Inglés .̂—DpilfFi^ancisco María Monípro, don 
Eloy Alvarez'y^famiíia.
Colón.-DoriTsidoro de la Rosa, don Mo­
desto Escobar, don Francisco Campos, don Jo­
sé L. Bonanate, don Miguel García y don 
Francisco de Salasi
Me v ia je
En el tren de la mañana salió ayer para 
Granada don Emiliano Monedero Salcedo.
En el exprés vino de Madrid don Heliodoro 
Manzanedo de la Torre.
En el expreso de las seis marcharon a Ma­
drid el conocido letrado don Carlos Rivero 
Ruiz y don Lorenzo Victor Semprún.
A Mondarlz, nuestro querido amigo y corre­
ligionario el reputado facuKatlvo don Zoilo 
Zenón Zal abardo y su distinguida esposa
* Nprte de España, don José Sandoval y
'T M a d r id
de Melilla.dpn Melchor Sáinz-Paruu.
C o le g io  d e  S e n  F e f i« n e n d o
Curso de 1910 á 1911.—Resultado de exá­
menes: '
Don Manuel Santiago Vallejo.
Eos fe s te jo s  de San tiago
En la caseta de la Junta de Festejos de San 
tiago se verificó ayer tarde el festival infantil 
número que resultó muy brillante.
Asistieron numerosos niños) que ludan pre 
ciosos trajes, dando al animado cuadro una 
hermosa nota de color.
El batallón infantil integrado por 202 niños 
de la Casa de Misericordia, llegó á las siete á 
la Plaza de la Merced, donde evolucionaron 
con mucha precisión y uniformidad.
La bandera del batallón quedó depositada du­
rante los ejercicios en la caseta de la Junta. ,
El conocido industrial don José Fernández 
Mora, dando pruebas de sus generosos senti­
mientos, hizo pasar á los chicos del batallón al 
café que tiene próximo á la caseta, obsequián­
doles con una merienda compuesta de salchi­
chón, frutas, vino y pan.
Los chicos y todas las personas que allí es­
taban, elogiaron el laudable proceder del señor 
Fernandez. I
Todajidas niñas que concurrieron á la caseta, 
fueró^lpllequiadas con esjitas de dulces. I 
Cu|»P*termlnó el acto, se sacó la bandera 
del bSi^ón á los acordes de la marcha real, 
desfilando la diminuta fuerza por las calles de 
Granada, Larios y al llegar á la Alameda,1rén- 
te á la morada de Ies señores marqueses de 
Larios, hizo alto el batallón.
Los pequeños soldados practicaron diversas 
evoluciones, demostrando gran uniformidad en 
todos los movimientos.
Los marqueses, que presenciaban desde el 
balcón los ejercicios, dispusieron que se distri­
buyeran dulces á los soldaditos.
El presidente de la Junta de festejos señor 
Navarro Navajas, ha donado cincuenta pesetas 
para el batallón infantil,
Por la noche presentaba ía Plaza de la Mer­
ced animadísimo aspecto.
¿a velada lució como en las noches precé-  ̂
¿entes, y los Industriales vieron muy favorecí-» 
* sor g| pébliGo sus éstabieciitjiehíos. « 
"*70 nfímor» fuegQs artificiales, á i
cargo del notable pirotecmcv, ” |
Martínez Sánchez, quemada anoche, satisfizo 
en extremo al inmenso gentío que acudió á pre-
Garda Soler, que ejerció el mismo cargo 
Málaga. I
Moho de u n  re lo j
Durante la vista de fuegos artificiales, los 
rateros, aprovechando la distracción que al pü- 
bllco le producía el espectáculo, se dedicaron á 
hacer de las suyas, aligerando del peso del reloj 
áun caballero.
Con este motivo se produjo algunq alarma, 
en la Plaza de la Merced.
M uelga aplatsada^ 
La huelga acordada en la reunión que se ce­
lebró el domingo en el local de las sociedades 
obreras federadas al Nuevo Faro de Andalu- 
dá, y que se había dispuesto como ayer diji­
mos, para el día 19, ha sido aplazada hasta el 
22, á causa de no reunir todos los requisitos ne­
cesarios el oficio dirigido por la sociedad de pa­
naderos al gobernador.
C in e  i d e a l
Esta noche se exhibirá como de costumbre 
la interesantísima Revista «Pathé Periódico», 
número 17 que es la más preciosa película que 
se viene dando á conocer por su actualidad,ha­
biendo conseguido hacerse popular en Málsgai 
Esta noche se estrenan las cintas «El final 
de un maestro cantante», «Tontolín en auto­
móvil» y «Un momento crítico».
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS ÚTIL QUE PODIA DESEARSE.
Notas útiles
'  Boletín Oficial
Del día 17,
Continuación de la ley dictando bases para la 
de reclutamiento y reemplazo del ejército, esta­
bleciendo el servicio militar obligatorio.
—Nombramiento de portero de la Administra­
ción de propiedades é impuestos.
—Edicto de fa Administración de contribucio­
nes, anunciando la exposición al pübllco del apén­
dice al amillaramiento.
— Anuncio de la subasta para la terminación de 
la travesía de Ronda en la carretera de Ronda á 
San Pedro Alcántara.
—Anuncio de una subasta para la contratación 
de materiales con destino á las obras que ejecuta 
la comandancia de ingenieros de Algeciras.
—Nombramiento de agente ejecutivo del Arrien' 
do de contribuciones de esta capital.
—Edicto de la alcaldía de Pe'riána, antinciandó 
la subasta de los bienes de aquel Pósito.
— Relación de mercancías abandonadas en los 
almacenes de los Férrocarües Andaluces.
B iS atae ieP o
Estado demostrativo de la» rese» sacrificadas él 
día 13, su peso éh canal y derecho de adeudo por 
todos c aceptos:
23 vacunas ylO terneras, peso 3.610*6C0 kiió 
gramos, 361.Cg pesetas.
52 lanar y cabrío, peso 561'500 kílógramos 
p dseta» 22.46.
17 cerdos, peso 1.340'500 kilógramos; pesetas 
134 06.
35 pieles, 8,25 pesetas.
Gopranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5 512.50 pkllógramQs,
Tótálde adeudo: 53'¿.l3 pe setas.
la i Fínica. Sobresaliente con matrícula de Honor, g
Psi.-nlnoí» V I.ócrira. íxohfPSflHc.nte con ma- . _____ 'sicología y L gic . S bresalient    
trícula de Honor.
Historia de ía Literatura. Sobresaliente con 
matrícula de Honor.
Fiscología é Higiene. Notable.
(Continaará)
E cs fe rro v ia r io s  
El Comité central de Madrid ha remitido á
Recaudación obtenida en día de la fecha 
Ds conceptos siguientes: 
r  or iHhueiacipnes. i2Q'0d pesetai.
Por permanencias, 3'0*CO.
Par esaiitneeioues, CQ 
Total: lñO‘00 pesetas.
NO CABEN 












Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
£o ifiáiapi á n g e l ,  i
B A LN EA R ÍO  de A R C ÉEM A
Reconocido sin competencia para las cnferrtiedades artríticas y reumáticas, ner­
viosas y paralíticas, herpétlcas y escrofulosas, y como auxiliar de las módica- 
¿iones mercuriás, arsenlcal ó iódica, y, sobre todo, es el medio más eficaz de 
los conocidos para la curación del reuma en todas sus formas.
;ial de baños; V lolio á 19 Hpato
Se hallan ebiertos el hote deLas Teíma* (pabellón primero) ,y el hotel LeventCr 
En el primero se concede un desíuentó de 25 por 100 sobre las tartias ordinarias de 
habitación y mera, y 30 per 100 por abono de 15 ó más baños. Pueden adquirirse* 
tambiéa;.biilete8 de ferrocanil de Ida y vuelta, en2,“ y 3.* clase, esn gran rebaja de -j 
P'ecíos y varios plazos, d sdá 10 hasta 80 días. I
Todos los servjciog baineoterápicos continuarán como en la temporada oiieial, per-1 
maneciepdo al frente de los mismos su médica director, el Exemo. Sr. D. Marcial Ta-a 
boadá, ^
Los coches ómt îbss dél balneario se ha lan en la estación á la llegada de todcs loíl 
trenes.
A v iso  u m y  lo  t©re&an' e .-T odo bañista, antea de ponerse en camino, debe , 
sclicitar noticias, prospec os, tarifas generales deprecias, el itinerario de viaje y.-j 
cuantos datos le interesan, que recibirá gratuííararnte, dirigiéndose al dueño de los ^ 
cnqtf9 Hoteles,
Los distintos números que formaban la vista, 
resultaron á cual más lucidos, y á su termina­
ción el público prorrumpía en entusiastas 
aplausos.
La caseta de la Junta estuvo muy concurri­
da, y los adoradores de Terpslcore rindieron 
fervoroso culto á la diosa de los valses y ma­
zurcas.
El presidente de la Junta de Festejos de 
Santiago recibió muchas felicitaciones por el
S e  g e s t i o n e s i
crédilos, compra-VSHta de fincas, y establecimien- 
íoitiiásunto^jurídicos, adn.inistraciones, prestat 
OIOS, éntodalEspaña. QregoríQ P. Felesle,—Cop- 
cépcíóti..^l¿  en calle Nue#, . ■
VE NT
la sección de Málaga, las hojas impresas á ____________  ___________  r — —
se refiere la real orden del ministerio de Fo-j ¿g {03 «ámeros del progra.ma de fiestas, 
mentó, para que informen los obreros de la ex- ? gygj. celebradas.
Me S evilla
Ayer llegó de Sevilla con su familia, el ins­
pector de vigilancia en dich^ciudad, don José
Por ausentarse íu dueño se vende barata una 
bonita casa recien reedificada, con piso bajo, 
principal, patío situada en Calle Cristo de la Epi 
demia, sitio muy higiénico, hermosas vistas al 
campo y tranvia á la puerta.
Darán razón en el n.° 16 octavo de la misma câ  
lie.
presada sección con los cargos á que haya lu 
gar.
Dichas hojas las reclama el ministro con ur 
gencia, para proceder en justicia.
Oluier>en colocae»8e v e rd a d
Faltan viajantes, dependientes, administrado­
res, cajeros, mozos, encargados, cobradores, etc. 




Se vende uno de us'a mo.'C'ítel pata p&sasde 
primera en la Hat ienda las Cuarteras cerca de la 
Casa de Mhericord'a. Para su t juste Sttp Juan 
de Dios 21 de 12 á 5,
En los merenderos
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rapa y el plato 
de paella. Mariscos á toda« horas. *
También hay comederos con vistas al mgr.
Kspselásu&os
RO VITAL AZA.—Qrán rompaTEAT c ñía cómi­
co-lírica dirigida por Patricio León.
Puncíóa para hoy:
Fritnern. sección á las ocho y media en puatb, 
«La corte de Fataoi»
Segunda sección á Iss 9 3¡4: «El amor que )
ye»
Tercera sección á las 11: cEl laato de lali/J 
SALON NOVEDADES.—Secciones áJas ot 
y media, nueve y^media y diez y medía.
Dos números de varietés. 'V
Escogidos programas de peFculas, 
lyEClOS: Platea, 2,5Q; prefefen);»a, 0,50; 
trada general 0,20, > ' ’ 7
CINE pEáL.!=FuBción para hoy; 12 raa» 
cas y cuatro grandiosos estr^os,
y dia»,.. estivos mátinee infá 
con preciosos juguetes para los niños.
. céntimos. Genefal, 10.
IQ mnwilífít®’ ’ af Banco) Todas las noc
“®““ ‘̂ °^cuadro3, eu su mayor parte ú
Tipografía de EL POPULAR
Centro enseñanza
SE ADMITEN INTERNOS Y MEDIO-PENSIONISTAS.
i n c o F p o r a ^ o  a l  I n s t i t u t o
C ánovas del C astillo  (antés JLlamosJ ’P.—M á la ^  
lIRlICCi PRIlRIfl, RRCRIim, COÍRCIO, CRRRIRRS MIUIRRIS Y CHIS, iOiiflS 
PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA.
C U S S OM iia i k m  f
BE JÜIIB !
Milán"1906, Grand Prix
L .A  M A S  A l t a  R K G O M P U N S A
ie Eosw f M es preaies es Paris, Hápoies, Loadres, Bmeles Lieje, lilái, ladrid; Bndipesí
Árnumium, Magníficos pianos desde 900  pesetas en adelante, reparaciones y eanéios
plazos y aiquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & a
El más viejo y 
reconocido, co­
mo el mejor de 
todos.
De venta en los Bazares de Ultra 
marinos, confiterías y cafés.




Aguá, mineral natural ■En baño
Purgante,—Leprativa,—Antitalar pr 
Clínica favorable más de medio siglo, ds como 
demuestra con las estadísticas de «cura- 
, dos** en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
lia* enferraedade* del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad ifíerpés, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión 
Bilis, venta de botellas en Farmacias y 
progi erías, JARDINES. 15. Madrid
I Erjítitire És IstiÉs OniÉs iii Brasil
EQUITATIVA DS Í-OS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
SiMñ Múiai ie Sepes seire h fii
Tónico-genital del Dr. Morales
M area reg is tra d ií
Célebres ñílilcfas para la completa y segura curación de las
E Ü F E R I H E D A O E S  S E C R E T A S
Cuentan 42 años de éxito y son el asombro de los enfermos que 
la» emplean. Principales boticas á 30reales caja, y se remiten p .r 
cerreo á tedas partes.
La correspondencia; Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de
Cn 200 pGctas
Se vende una máquina muy
fuerte, para moler ye 'os, cásea" 
t'igo, cafés, especias pin-rade 
turas etc.
Con tabla y sparatos para tra­
bajar por rueda con polea y á 
mano.
Informarán en esta adminig- 
tración,
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
Seguro ordinario ds vida, con prima vitalicia ybenefido* acuma* i A. Prolongo.
!edos.=:^Segaro ordinario da vida, con primas temporales y benefl* ¡ „  .9 ««
dos Bcuiailido8.=Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó §0 j f||| ffilf{||® || Í (  MlfStilSaños, con beneficios acumulado*.=Seguro de vida y dotd, encon*
jitínto (sobre do» cabezas) con beneficios acumulados.—Dote» de ■ ^Bsía magnífica línea de vapores recibe mercaneías de todas clases 
niños.
¿a flis le elsses sea eariaa sesaslrsl as saláliea
[ ú Jiete corrido y con conocimiento directo desde este 
e ra  Sífrierario en el Mediterráneo, Mar Negro,
uerto á todos 
ánzibar, Ms'
„  . ” VI .j jt 1 __ ? agn** sr. Ínüo-Cálna, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
ne??. i naclór eop lo» de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qui
antir el porvenir de la familia, recibii^^^  ̂ (hecsi sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los mlér-
tre, en dinero, el importe total del a pohza, si esta resulta premia*  ̂ ¿g, gemana*.
CQpíts! y gar
i i . _ .
da en los sorteos que se velfican seraestralmente el 15 de Abril y 
e! 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.—Exemo. Sr. D. L. V. SEM* 
PRIJN.—Alameda Carlos Hae» 5 (junto al Banco EspañayMájaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguro» con fecha 5 de Octubre de 1909.
Pata informes y más detalles pueden dirigirse é su represeiftaníe 
cn li^laga, don Pedro Gómez Choix, Josefa Ogarte Barrientes, nú-




V tm o  d.© B a y a r d . fiOB UGHAUX
Peptpna f®$fAtaaS«is
A todo* los enfermo®, íe» convaleciente» 7 todo» loa débiles el I 
VINO DB BAYARD le» dará con »e^r i ^  li^FUERZA y ia SALUD? |
Depósito en todas iamacias.-^t^LLIN;
L a  «IK Báa v id ía
El uás poderoso de todos .os depurativos 
8arxajF&rrSUa Roja y Yoduro d^ Potasa  
Pepósito en todas las farmacias
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muele* 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para ía perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
ca» y quirúrgicas áprefio* muy 
reducido*.
Mata nervio Oriental de Blan* 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caía­
se  arreg l̂an toda» la» denta­
dura* inüérVibies hechas por 
otros dentistas,
, 5c hice 1.2 gxtracción de mue- 





E L E G E E a C IS T A
Esta acreditada casa fectua toda clase de íhstalsdoi 
raciones de luz eléctrtca, o timbres v ¿ ü to re l  “  
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtid 
.«tM de alumbrado y calefacción eléctrica 
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en c
^¿talería de Bohemia, tales como t& pas^nanS la^ p
sdeT^s!**® ^ coloear lámparas desde la cantidad de.'íetó;
lámparas, sobress
«peciales Tántalo,^ Wolfram, Fulgura, Osram Philips 
■jae se coneigue un 7 Q por 100 de economía en el censa 
J  ô̂ ^̂ ó̂er toda clase de fac:
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler men
i, Molina Lario, 1
Toiflo t ielesiómaeoTodas tas función ̂ Ig e s tiv a s  desan/arecen en algunos
Elixir Qrez
el mundo. Depósito e n _
COL L I N J L £ l ' **f iRTS
C^E NP][JVlNO MEDIC
bíSnlnnte ¿ K a  h general, se
39-ALAMOS-38 ¡,1a dé aT S í ÍoIS ÍI — ®«^on|encia, Carretas, 39, Madrid. En N.
MOiiÉ
